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 مراكشي أمنة
 
 اعضاء لجنة المناقشة
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  ءلإهداا
  اموق ل ربي زدني عل :ق ال تعالى
    ....إلى أبي .   إلى من زرع في نفسي حب العلم.................................
  .....إلى أمي .    نبع الحنان التي أسعدها ما وصلت إليه وتتمنى لي المزيد..... إلى
إلى أختي التي أثارتني على نفسها ومازالت....................سهام وابنتيها              
                  أية الرحمان و إيمان .                                                 
   إخوتي الذي وقفوا بجانبي ولم يتوانوا في دعمي ........ سارة حفيظ سمير.      إلى    
  إلى سندي في الحياة..................إلى  زوجي عبد السلام .                          
  . إلى كل من أحبني و أسعده ما وصلت إليه...................اهدي عملي   
 
  
  شكر و تقدير  .                          
(    ى أن يسر لي إتمام هدا العملالحمد و الشكر لله عز وجل على عظيم نعمه وفضله عل
أتقدم          )                 يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و لعظيم سلطاتك
بشكري الخالص إلى كل من ساعدني أو نصحني أو وجهني لإتمام هده المذكرة وعلى 
رأسهم إستادي و مؤطري الدكتور علقمة جمال  الذي منحني وافر وقته و شجعني لإتمام 
كما لا                         هدا العمل .                                            
أن تقدم بجزيل شكري إلى كل اساتدة معهد الهندسة المعمارية بجامعة محمد خيضر يفوتني 
كما أتقدم بشكري                      على تقديم النصائح و يد العون .                   
لكل الإدارات بمدينة بسكرة من سلطات البلدية و مديريات.               ( التخطيط 
التعمير, السكن و التجهيزات العمومية,.......الخ) على ما قدموه من العمراني, البناء و 
كما أتقدم بشكري                                            مساعدات.                   
إلى سكان مركز مدينة بسكرة (بالأخص سكان الحي الاستعماري) على تقديم يد العون و 
دانية.                                     اشكر كل من التسهيلات لأجراء الدراسة المي
 ساهم ولو بكلمة في انجاز هدا العمل.     
  ل.إلى كل هؤلاء أتقدم بالشكر الجزي
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  2-9 البيئة المبرمجة المعتمدة في التحليل 
  3-9 المستوى الاول: الدراسة احادية المتغير 
  4-9 المستوى الثاني:  ثنائية المتغير
  5-9 المستوى الثالث: ثلاثية المتغير 
  الخلاصة 
  الفصل الثامن 
 الخلاصة العامة و التوصيات 
 
  الخلاصة العامة        
   تالتوصيا             
  المراجع 
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  يخطط نًذٌُت عًال الأهراياث بانجٍزة    :   10-1شكم رقى
     انًصذر8791 J eseatac
  ]22[
 
                           0009





















.              يخطط نهزقىرة أونى انًُارج انًخططت نهًذٌ انقذًٌت: 20-1شكم قى 
                                        
 
 




يخطط يذٌُت بابم فً انقرٌ انسادس قبم انًٍلاد    انًذٌُت انقهعت   :   30-1شكم رقى 
                               
    انًصذر 7991 eseatac  J 



























  ق و  5يخطط انًذٌُت انٍىَاٍَت يٍهً تُظًٍها و اَذياجها يع انطبٍعت انقرٌ  :  40-1شكم رقى   
































  .    مخطط نمذيىح ذيمقاد انمسروطىح انروماويح في انجسائر50-1شكم رقم

























     
  
. يخطط يذٌُت بغذاد انتً أسسها انخهٍفت انًُصىر :  80-1شكم رقى 










     
























R Berardi  
  ]53[
 
                                                                                                            













.           يخطط ٌىضح انحركت و تذرج انفراغاث بسىق حهب01-1شكم رقى 
  .4991انهذنىل : انًصذر
 
 يخطط ٌىضح انساحاث انعايت فً قهب انُسٍج انحضري نهقاهرة 11-1شكم رقى  
.                       و 7891انهًشري : انفاطًٍت                               انًصذر








                                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                             
  تًركز انًسجذ كًركز ثقم انتكىٌٍ انعاو نهًذٌُت           21-1شكم رقى  
























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 انخصائص و 2-6-2       
                           .انسًاث انًعًارٌت
       
و 7891انهًشري :       انًصذر.)ذفريغ كرم انمثاوي(  مخطط نمذيىح ذووس 31-1شكم رقم 
                         .  
    
  ]14[
 
 يعرثر انفىاء انذاخهي مه أهم انسماخ انثارزج .                              انفُاء انذاخهً1-2-6-2     
في انعمارج انرقهيذيح ونه وظيفح اجرماعيح إنى جاوة وظيفره انمىاخيح تالإضافح إنى ذوفير انخصوصيح 
                                                                           وذروزع حونه غرف
  انثيد و يخرهف شكهه و حجمه مه مىسل إنى أخر   
2262
.
           
                                              
                                              
                                       
  4002
3262
.          مخطط نمثىى تفىاء داخهى تانقاهرج41-1شكم رقم 
 .                                      و7891 انهًشري :انمصذر
    
  وقش قثح انمحراب ترهمسان                    51-1شكم رقم
  انمصذر:egamI tenhcrA 
3262
                                  
                                                    
                                                    





















































            



















 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 








 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 







مصفنا    يناثنا تنيذمناب تميذقنا زكارمنا تماذتسا مجا نم ميهأتنا ةداعإ و ظافحنا تسايس   . 
 














 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 







 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
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 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 












َحذد انمًُخ انتأحُزَخ نًتطهجبد 
انًزتًع انًتذاخهخ يع يشزوعبد 
انحفبظ و تحهُههب اَزبثُب او سهجُب 
يمبرَى يع تكبنُف انًُفعخ ويٍ 
حى انتحكى فٍ انعلالبد انًعًبرَخ 
الارتًبعُخ و انىغُفُخ انًشكهخ 
نعُبصز الالتصبد و دانك يٍ 
خلال                            
اعتجبر انًجًُ انتبرَخٍ دو يُفعخ 
اعتجبر انًجًُ , ارتًبعُخ   
انتبرَخٍ هى انًحمك نههىَخ 
 .انخمبفُخ نهًزتًعبد 
َحذد انكفبءح الالتصبدَخ 
ثبنًمبرَخ يع الأهذاف 
انًىضىعخ يع اعتجبر 
عُبصز انتكهفخ يع تىسَع 
 .عُبصز انذخم انًتىلع
َحذد لُبص عُبصز انتكهفخ 
انًجبشزح و انغُز يجبشزح 
ثبنُسجخ إنً انًُفعخ انًبدَخ 
َهذف إنً , و انًعُىَخ و
تحمُك تىاسٌ اَزبثٍ ثُُهب 
يٍ خلال استخذاو 
انخجزاد انًكتسجخ يٍ 
 . يشزوع إنً أخز
يمُبص انتكهفخ يع 
 انًُفعخ
 د انحفبظ انًعًبرٌ                                           ا انمًُخ الالتصبدَخ فٍ سُبسٍص     يمبٍَ10-2رذول رلى 
 7991انًصذر اًٍَ فُبض 
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 






    انمُى انحضبرَخ نهجُئخ انتبرَخُخ                                                                       20-2رذول كم رلى  
 انًصذر اًٍَ فُبض
 إطاراث تحذيذ انقيم انحضاريت نهمبنى انتاريخي
.                          انزوحُخ, انزيشَخ, انجمبء, انهىَخ,   الإعزبة:قيم عاطفيت
.                                 أحزَخ عهًُخ,  تبرَخُخ,   تىحُمُخ  يعًبرَخ :قيم ثقافيت
.                          سُبسُخ , التصبدَخ ,  ارتًبعُخ,وغُفُخ   : قيم الاستعمال
             :قيم اجتماعيت
 لُى حست يمىيبد انتىارذ  لُى حست انجعذ انتبحُزٌ
قيم جمانيت                            
قيم تاريخيت                           
قيم عهميت                            
  قيم اجتماعيت
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
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 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 








 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 






       
3
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




                                        
                                                 
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
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 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 









 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 









 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 












 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





   يستىَبد انحفبظ عهخ انتزاث انعًزاٍَ                                                                 20-2شكم رلى 
 8991انًصذر  انًحزىة 
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




 reteP   2991 leirbaG: يُطمخ اَتمبنُخ          انًصذر    يخطط َىضح  تحذَذ30-2شكم رلى  
                      8991 sikraS
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 








 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 








 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 
    
 
 08
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 







 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 







 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 
    
 
 48
    منظور مجسم نمركز مذينت بيروث و انكتم انمبنيت و انفراغاث عنذ اقتراح انمشروع               50-2شكم رقم 
 fulaM   sugnA 6991انمصذر 
 يستىي انتذيُز انحبدث نًزكش يذَُخ ثُزود احز انحزة الأههُخ يستىي انتذيُز 40-2شكم رلى 
                                                            نهعًبرح و انُسُذ انعًزاٍَ نًُطمخ وسط انجهذ        
 8991 sikraS reteP   2991 leirbaG  انًصذر           
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 
    
 
 58
                                                                                   
                                                                        
  
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 
    
 
 68
    سبحخ انُزًخ لهت انًزكش انتمهُذٌ عمت أحذاث انحزوة و ثعذ إعبدح انتأهُم                         20 -2صىرحرلى
و َلاحع إعبدح ثزد انسبعخ انذٌ ًَخم احذ ريىس انسبحخ إنً يىضعه                                      
 fulaM   sugnAانًصذر 
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 







 عُبصز تُسُك انًىلع و تأحُج انطزق نًُطمخ انًزكش ولذ اخذد يٍ احذث انتمُُبد و الإَتبد 30- 2صىرح رلى
انعبنًٍ نهشزكبد كزكُشح و يُطهمب نهتعجُز عٍ تىاصم انًزكش انتمهُذٌ يع انًتطهجبد انعصزَخ و احتُبربد 
     fulaM   sugnAانًستعًهٍُ              انًصذر 
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 




 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 





 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
 
    
 
 39
 .   سياست انحفاظ و إعادة انتأهيم من اجم استذامت انمراكز انقذيمت بانمذينت انثاني    انفصم
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 [301 ]                         
  
 
      عىامل اقتصادية
انًىارد انطبيعيت  الأهًيت 
و يذي تىفزهب                              
انبُيت الأسبسيت و انتحتيت   
 انتكُىنىجيب انًستىيبث 
           عىامل ثقافية و اجتماعية
انهيكم الاجتًبعي و ديُبييكيته               
انتىجه بشبٌ انزيٍ و انًكبٌ  
  انزوحيت وانعبداث و انقي
            عىامل ديمىغرافية
َىو انسكبٌ                  
انهيكم انعًزي                 
 يعذلاث انهجزة َحى انًذٌ 
                  عىامل سياسية
الاستقزار        
الايذونىجيب               
 انًؤسسبث الا داريت  
 
 
يهخص نعلاقبث انتفبعم بيٍ انعىايم انبيئيت نهتحهيم الاستزاتيجي    10-3رقى جذول 
 3002يزسي، : انًصذر 
  

























.                                                          انعىايم انىاجب اعتًبدهب نتحهيم انبيئت انذاخهيت 20-3جذول رقى 
 و9991انًغزبي : انًصذر 
  





























 [111 ]                         
  
 
و 2002انًزسي :        انًصذر . ويقىيبث تطبيقهبالإستزاتيجيت يتطهببث تُفيذ انخطت  20-3رقى جذول 
7424
 متطلبات تنفيذ الخطة الإستراتيجية و مقىمات تطبيقها 
 سبدسب خبيسب ثبنثب رابعب ثبَيب اولا
يزاجعت ثقبفت و درجت 
انىعي عُذ انجهت انًعُيت 






انعبو نىضع انخطت 
 الإستزاتيجيت 




إعذاد انبزَبيج انزيُي و 
تحذيذ انًسؤونيبث عٍ 















.                                                                                         تحذيذ يستىيبث انزقببت40-3جذول رقى  
 .انًغزبي: انًصذر
                                 
الرقابة 
 الإستراتيجية
الأهذاف و انغبيبث  
 انًزاد تُفيذهب
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305Cities Alliance 2000 
 [123]   
 





 [125]   
 
 [126]   
 
 
    ]721[
 
.انمقبرثخ انتيجىمىرفىنىجيخ
   
 [128]   
 
 [129]   
 
    ]031[
 
 انجبدش :انًصذس.           انغٍغشح ػهى انزؼقٍذاد10- 4ؽكم سقى 




يقٍبط نهًذٌُخ     
                    
                    
                    
                    
    
 يقٍبط نلاقهٍى
. انجبدش: انًصذس.                        يغزىٌبد انًقٍبط20-4ؽكم سقى
  
 [132]   
 
    ]331[
 
.                  يكىَبد انىاجهخ 10-4صىسح سقى 
  . انجبدش: انًصذس
    ]431[
 
 
 أثؼبد قغؼخ ويىقؼهب ورىجٍهب               30-4ؽكم سقى 
  انجبدش انجبدش  : انًصذس
.                   يُظىس نزجًغ ػذح قغغ 40-4ؽكم سقى 
  .انجبدش:  انًصذس
.               رفبصٍم واجهخ ػًشاٍَخ20-4صىسح سقى 
  انجبدش : انًصذس





















    ]831[
 
                                  .               يزغٍشاد انًؼٍبس انغجىنىجً نهُغق انؾجكبرً50-4ؽكم سقى   
  :انًصذس    
 انمعيبر انطجىنىجي
    ]931[
 
 
   يزغٍشاد انًؼٍبس انجؼذي نُغق انؾجكبد             70-4ؽكم سقى 
  :نًصذس ا
  يزغٍشاد انًؼٍبس انهُذعً نُغق انؾجكبد                              60-4ؽكم سقى 
          انًصذس 
 
    ]141[
 
 انًؼٍبس انغجىنىجً
  :انًصذس.       يزغٍشاد انًؼٍبس انغجىنىجً نهُغق انزذصٍصً80-4ؽكم سقى  
    :    يزغٍشاد انًؼٍبس انهُذعً نُغق ارذصٍصً     انًصذس90-4ؽكم سقى  
    
 
    ]241[
 
  وسق انمجبل انحر3-7-2-5
 
 
                      : علاقخ تىجيً محبور انسبحبد-  
ػذو )ة(                ؟ انخضىع              )ا(
       انخضىع
  يزغٍشاد انًؼٍبس انهُذعً نُغق ارذصٍصً             01-4ؽكم سقى  
       انًصذس    
 
    ]341[
 
.                                يزغٍشاد انًؼٍبس انغجىنىجً انؼلاقخ انُغقٍخ نهؾجكبد ارذصٍصبد11-4ؽكم سقى  















  )س( (د) 
 
 (د) 
   يزغٍشاد انًؼٍبسانهُذعً  انؼلاقخ انُغقٍخنهؾجكبد ارذصٍصبد 01-4ؽكم سقى  
          : انمصذر
 
    ]441[
 
     متغيراد انمعيبر انطجىنىجي  انعلاقخ انىسقيخمجبل حر  شجكبد               31-4شكم رقم 














  )س( (د) 
 
 (د) 
  يزغٍشاد انًؼٍبس انهُذعً انؼلاقخ انُغقٍخ انًجبل انذش انؾجكبد 41-4ؽكم سقى 
      :   انًصذس
 
    ]541[
 
.  علاقخ وسق انمجبل انحر ثىسق انتحصيصبد3-8-2-5
                                                           
 
     رذصٍصبد .   يزغٍشاد انًؼٍبس انغجىنىجً  انؼلاقخ انُغقٍخ يجبل دش 51-4ؽكم سقى
         : انمصذر
 




ػذو رؾبثه       )س(  
  







.                                 متغيراد انمعيبرانهىذسي انعلاقخ انىسقيخ انمجبل انحر انتحصيصخ 61-4شكم رقم 








 [146]   
 
 [147]   
 
 [148]   
 
    ]941[
 
.                                      انزشكٍت انذاخهً نهًذٌُخ دغت ًَىرج ثٍشجظ وهىيىهىٌذ71-4ؽكم سقى 
    .جغشافٍخ انؼًشاٌ_يذًذ يذدذ جبثش : انًصذس
 [150]   
 
    ]151[
 
.                                                             ًَىرج الأيبكٍ انًشكضٌخ نكشٌغزبنش81-4ؽكم سقى 
  .    901جغشافٍخ انؼًشاٌ ؿ _يذًذ يذدذ جبثش :انًصذس 
    ]251[
 
.                                                        يجبدئ ًَىدج جٍذٌظ91-4ؽكم  سقى 
  .جغشافٍخ انؼًشاٌ_ يذًذ يذدذ جبثش :انًصذس
 انعمم 
   انىبس
          
          
   انمكبن
          
        
 [153]   
 
 [154]   
 
 [155]   
 
    ]651[
 
 -
  ٌىضخ أَىاع انًغبساد                                                                          91-4ؽكم سقى   
  .                                                    ػًبد انًصشي: انًصذس
.                                                    ػُبصش انزؾكٍم انؼًشاًَ دغت كٍفٍ نٍُؼ02-4ؽكم سقى 
  .                                                              9991ػًبد انًصشي : انًصذس
    ]751[
 
.                                            ًَبرج نُقبط الانزقبء02-4   ؽكم سقى   المصدر : 5002moc.htapreviR
  
    ]851[
 
 شروط وجبح انفراغ انحضري
 انملائمخ انسيطرح انىصىل الإحسبس انحيىيخ
الإدغبط ثبنفشاؽ 
وانًكبٌ وسثغهًب 
يغ انىقذ ثًب 
 ٌضًٍ رُظًٍه  
انزىافق يبثٍٍ 




















 ثذاخم انفشاؽ 
  .    ؽشوط َجبح انفشاؽ انذضشي يؼٍبس كٍفٍ نٍُؼ10-4جذول سقى 
ؽشوط خهق ثٍئخ 
 دضشٌخ َبجذخ
 رىفش انشادخ انُغجٍخ ثبنفشاؽ نجًٍغ عبكٍُه يلائًخ انؼٍؼ
 انهىٌخ وانغٍغشح
 انىصىل




اوتمبء الأفراد نهذا انمكبن سىاء كبن ثشكم فردي أو 
 جمبعي
 انخروج مه انقبنت انتقهيذي وإمكبويخ انتطىر والاستمتبع
 إمكبويخ استغلال انمىارد وانمصبدر انىبدرح راتيب
 أن تكىن انجيئخ جيذح ويمكه وصىنهب نجميع انسكبن
تقذيم انفرص ثشكم متسبوي نلأفراد مه خلال انىظبئف 
 انعبمخ
   ؽشوط َجبح انفشاؽ انذضشي وفقب لاقزشاح20-4 جذول سقى   dlanoD _ nallA
    ]951[
 
   ادزٍبجبد الأفشاد داخم انفشاؽ انذضشي30-4 جذول سقى  3002 anomraC .   أًٌٍ دغبٌ:                              انًصذس.
ادزٍبجبد الأفشاد داخم انفشاؽ 
 انذضشي
 الاكزؾبف  الاسرجبط  انفؼبل  الاعزشخبء    انشادخ
ؽؼىس انُبط ثبنشادخ 
انُفغٍخ ثزىفٍش الأجىاء 
وانؼُبصش انًُبعجخ 
نذانك دوٌ انزأصٍش ػهى 
انغبثغ انؼًشاًَ 
 نهًُغقخ 
رذقٍق انشادخ والاَزًبء 
ثذٍش ٌغزغٍغ الأفشاد قضبء 
أعىل فزشح يًكُخ فٍه 
ورىفٍش انشادخ انجٍئٍخ 
والاجزًبػٍخ وانفٍضٌبئٍخ 
 وثبنزبنً صٌبدح إقجبل انُبط  
انزُىع والاخزلاف فً انجٍئخ 
انًذٍغخ ثبنفشاؽ وانزُىع 
ثبنًؾبهذ ٌغبػذ ػهى صٌبدح 
 ػُصش الاكزؾبف 
رىفش انزىاصم ثٍٍ الأفشاد 
عىاء كبٌ يجبؽش أو غٍش 
يجبؽش  ثذٍش ٌزفبػهىٌ يغ 
انًذٍظ وثبنزبنً رىفً 
 انشادخ وانشضب 
    ]061[
 
  .                                       انضفبف انًبئٍخ32-4ؽكم سقى  المصدر : moc.htapreviR
 [161]   
 
 [162]   
 
    ]361[
 
  .          ٌىضخ ؽشوط انًجُى انُبجخ وفقب نُظشٌخ فٍزشوفٍبط42-4ؽكم سقى
 انًصذس : 3002 evetS.T,renoT.cO,miT.H,wehttaM.C
 [164]   
 
    ]561[
 
.            انزذسج انهشيً نلادزٍبجبد الإَغبٍَخ فً انًغكٍ دغت َظشٌخ يبعهى52-4ؽكم سقى
                                                         جغشافٍخ انؼًشاٌ_يذًذ يذدذ جبثش :  انًصذس
   
 [166]   
 
 [167]   
 
 [168]   
 




 [170]   
 
 [171]   
 
 [172]   
 
               
       







               
       






Microsoft Encarta   
               
       
   ]571[
 
216
 0381يخطط ٌىضخ اهى أثىاة يدٌُخ انجصائس ظُخ  : 20-5انشكم زقى 
 .انزخطٍط انعًساًَ نزُظٍى و رهٍئخ انعبصًخ: انًصدز
               
       








6213                  
                        
PEUDEL 
               
       






               
       
[178]   
 





               
       
[179]   
 
     
63
631
               
       
   ]081[
 
             : ظبدخ انذكىيخ انزً كبَذ رقبو فٍهب انًظبهساد خلال انذقجخ20 -5صىزح زقى
  : انًصدز.                                              الاظزعًبزٌخ etracnE tfosorciM
انزخطٍط انعًساًَ نزُظٍى : انًصدزو 4681    يخطط يدٌُخ انجصائس ظُخ 10-5شكم زقى 
  و رهٍئخ انعبصًخ
    انُعٍج انجدٌد                                                   انُعٍج الأصهً                  







               
       
[181]   
 
Dr   
Gautier
633
               
       




  .     يسكص انجسٌد ثًدٌُخ وهساٌ40-5صىزح زقى     :   انًصدز racnE tfosorciM  :0391
 
 
  انجبدث:انًصدز.                 انًعسح ثًدٌُخ قعُطٍُخ30-5صىزح زقى 
               
       
   ]381[
 
 
   :زانًصد.  يخطط انشطسَجً ثًدٌُخ يىشاٌخ ثبنجهٍدح70-5شكم زقى        etracnE tfosorciM
  .                   ثبزٌطة  يخطط يدٌٍ60-5شكم زقى    نًصدزا racnE tfosorciM ا
               
       
   ]481[
 
                246
                                         
 
  :  يخطط شطسَجً نًدٌُخ ظٍدي ثهعجبض               انًصدز80 -5 شكم زقى htruE elgooG
               
       
   ]581[
 
  : الأوزوثً نزغطٍخ و دجت انُعٍج انقدٌى ثًدٌُخ    واجهخ يٍ انعًبزح ذاد انًُط60-5صىزح زقى 
  انقبنخ .                                                                                                      انًصدز  .انجبدث:
 
    واجهخ يٍ انعًبزح ذاد انًُط الاوزوثً نزغطٍخ و دجت انُعٍج انقدٌى انقصجخ50-5صىزح زقى  
               
       









               
       







               
       






               
       







.                 ادد انشىازع انسئٍعٍخ فً انجصائس خلال فزسح الاظزعًبز70-5صىزح زقى 
  :انًصدز etracnE tfosorciM   
               
       






                                    .  رُظٍى انطسقبد ثبنًدٌُخ 80 ـ 5صىزح زقى 
  :  انًصدز acnE tfosorciM
               
       




Headman, 1987   
  
               
       
   ]291[
 
  :  انًصدز.      انعبدخ انعبيخ ثًسكص يدٌُخ عُبثخ انذقجخ الاظزعًبزٌخ90-5صىزح زقى 
 
 
   ظبدخ انذكىيخ خلال انذقجخ الاظزعًبزٌخ11 ـ 5صىزح زقى                    د :المصدر amalaS ,idaRlA
     المصدر.                                انعبدبد انعبيخ01-5صىزح زقى  : amalaS ,idaR-lA
 amalaS ,idaR-lA
               
       




 :amalaS ,idaR-lA المصدر           . رًسكص انكٍُعخ وظط يدٌُخ عٍٍ رًٍىشُذ دعت انًخطط انفسَعً81-5شكم زقى  
 :انًصدز 4991
               
       




  .  َصت رركبزي نهفزسح انكىنىٍَبنٍخ ثزهًعبٌ51-5 زقى صورة  المصدر                       : amalaS ,idaR-lA4991
               
       





.                                   َصت رركبزي اظزعًبزي ثأدد ثهدٌبد ثعٍدي  ثهعجبض61-5صىزح زقى
   المصدر  : amalaS ,idaR-lA 
               
       




   يذطخ انعكخ انذدٌدٌخ ثًدٌُخ وهساٌ خلال انفزسح الاظزعًبزٌخ51-5 صىزح زقى         - :المصدر ,amalaS lAidaR
   يقس انجسٌد وادد اهى انعبدبد ثًدٌُخ وهساٌ61-5صىزح زقى                  :المصدر  amalaS ,idaR-lA
               
       








               
       





  فُدق 71-5 صىزح زقى temulP .hc فً ثبزٌط نهًعًبزي    telliueF evatcO  
  شبزع  فً 
  .انجبدث: انًصدز.                                                                   واجهخ نًجُى قبعدي71-5صىزح زقى 
  :انًصدز  amalaS ,idaR-lA
               
       
   ]991[
 
 enneisrePـ 








                                              
 
 
. واجهخ يعًبزٌخ نًجُى ٌذًم خصبئص انطساش انجبزوكً81-5شكم زقى 
  .انجبدث: انًصدز
               
       











LES PORCHES SIMPLES 




LA CHAINE DE REFENDS 
 
               
       














  ادد يجبًَ انذقجخ الاظزعًبزٌخ انزً رذًم 91-5صىزح زقى
  . انجبدث: انًصدز.               خصبئص انًجبًَ انهىظًبٍَخ
  تاطيز النوافذ- 
 ehcinroc
 siad+snotnorf




               
       





 ادد يجبًَ انذقجخ الاظزعًبزٌخ انزً 02-5صىزح زقى
.         رذًم خصبئص طساش انكلاظٍكٍخ انًذدثخ
  . انجبدث: انًصدز
               
       















 rud ne swodniW woB
 
.      دد يجبًَ انذقجخ الاظزعًبزٌخ انزً رذًم خصبئص انًجبًَ انٍُىهىظًبٍَخ 12-5صىزح زقى
  :المصدر  amalaS ,idaR-lA
    ]322[


























شاسع الايٍش ػثذ 
 انمادس
 شاسع انحكٍى سؼذاٌ 
 ِحغح اٌمغاس  انثكُح انؼسكشٌح 
 . انمشاءج انتٍثىيشفىنىجٍح نهحً الاستؼًاسي1-8
 54918




                                                        انًؼٍاس انطثىنىجً
  
 انًؼٍاس انثؼذي  انًؼٍاس انهُذسً
ػلالح اٌغشق تاٌؾثىاخ             
                                       إطاسٌح
اٌرّٛضغ إٌغثٟ ٌؾثىح اٌغشق    
                                                                                                                 انتجاوس
 
 اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ٌٍؾثىح ِغ اٌّحاٚس  اٌشئ١غ١ح
 انخضىع
 نخضىعاٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ اٌؾثىاخ       ا
انتشاتهاٌؼلالح اٌؾىٍ١ح ت١ٓ اٌؾثىاخ
                           
  يىجىداٌرذسج أٌثؼذٞ      
 عش٠ك اٌٟٚ 
 عش٠ك ثأٛٞ 
 عش٠ك ثاٌثٟ 
.    يخطط تىضٍحً نُظاو انشثكً فً انحً الاستؼًاسي10-7شكم سلى 
 .نًذٌُح تسكشج U.A.D.Pيخطط :انًصذس















 .انثاحث:انًصذس .        احذ انطشق انثاَىٌح فً انحً الاستؼًاسي30-7صىسج سلى 
 . انثاحث: انًصذس.        احذ انطشق انثاَىٌح  فً انحً الاستؼًاسي 20-7سلى  صىسج
 
 . انثاحث:انًصذس .        احذ انطشق انشئٍسٍح فً انحً الاستؼًاسي10-7صىسج سلى 
    ]722[

































 .انثاحث:انًصذس .                   يمطغ اا نشاسع سئٍسً 30-7شكم سلى 






.  يخطط تىضٍحً نهحً الاستؼًاسي تحٍذ يىضغ انًماطغ20-7شكم سلى 
 .نًذٌُح تسكشج U.A.D.Pيخطط :انًصذس
 .انثاحث:انًصذس .                       يمطغ ب ب نشاسع ثاَىي40-7شكم سلى 
    ]822[
   
  












         
 
  










 َ58,82881 َ  إٌٝ  ,787 18  ذمذس ِغاحرٙا ِٓ  
  َ   ,787 18 َ إٌٝ 17,922ذمذس ِغاحرٙا ِٓ 
 




     أؽىاي ٕ٘ذع١ح غ١ش                                       اؽىاي ِؾٛ٘ح
 ِٕرظّح 
 أؽىاي ٕ٘ذع١ح ِٕرظّح 
 انثاحث: يخطط تىضٍحً لأشكال انتحصٍصاخ فً انحً الاستؼًاسي               انًصذس50-7شكم سلى 
 .انثاحث:انًصذس.               يخطط تىضٍحً لأتؼاد انتحصٍصاخ فً انحً الاستؼًاسي 50-7شكم سلى 














 انًؼٍاس انثؼذي  انًؼٍاس انهُذسً  انًؼٍاس انطثىنىجً  
  اٌرّٛضغ إٌغثٟ ٌٍرحق١قاخ
تلاصك                               
 يتلاصمح اٌرحق١قاخ ف١ّا ت١ٕٙا
اٌرّٛضغ إٌغثٟ ت١ٓ اٌؾثىاخ 
        تجاوسٌحاٌرحق١ق١ح
اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ ِحاٚس 
                                         خضىعاٌرحق١قاخ     
       هُذسٍح يُتظًحالأؽىاي         
اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ اٌؾثىاخ  
 خضىعاٌرحق١ق١ح       
 
غٍش اٌرذسج أٌثؼذٞ ٌٍرحق١قاخ 
                        يىجىد
أتؼاد اٌرحق١قاخ فٟ اٌؾثىح              
 غٍش يىجىدج




 ِثٕٟ % 97 غ١ش ِثٕٟ %12
 ذجّغ ػؾٛائٟ  ذجّغ غ١ش ِٕرظُ  ذجّغ ِٕرظُ 
 .انثاحث:انًصذس.                        يخطط تىضٍحً نًؼذل شغم انتحصٍصح فً انحً الاستؼًاسي70-7شكم سلى 
 .انثاحث:انًصذس.                                          يخطط تىضٍحً لاَساق انتجًغ فً انتحصٍصح 80-7شكم سلى 
    ]032[
  َسك انًجال انحش3-1-8
 
                                           انًؼٍاس انهُذسً  انًؼٍاس انطثىنىجً 
 
 
        غٍش يتجاوسجاٌرّٛضغ إٌغثٟ ٌٍغاحاخ اٌؼاِح  
            ػذو انتىاصماٌرشاتظ ت١ٓ اٌغاحاخ اٌؼاِح  
 غٍش يستًشج     اٌغاحاخ ف١ّا ت١ٕٙا 
 
 
    غٍش يتجاوسجاٌرّٛضغ إٌغثٟ ٌٍغاحاخ اٌؼاِح  





 .انثاحث:انًصذس.                                          يخطط تىضٍحً نُسك انًجال انحش 90-7شكم سلى 
    ]132[
 


























         انشكم انهُذسً 
 
 انثؼذ 
 و    083.713                         شكم يُتظى  1
 و   083.713       شكم يُتظى      2
  و67.32283   شكم غٍش يُتظى   3
   و03.0921 شكم يُتظى  4
 و121.249 شكم يُتظى  5
 و31.0201  شكم يُتظى  6
    و   686.524 شكم غٍش يُتظى   7









 .انثاحث:انًصذس.             يخطط تىضٍحً  نشكم وإتؼاد انفشاغاخ انؼًشاٍَح 01-7شكم سلى 
    ]232[














 ذٛضغ غ١ش ِثاؽش
 ذٛضغ ِثاؽش 
 .انثاحث:انًصذس.           يخطط تىضٍحً  نهؼلالح انُسمٍح ،َسك انشثكاتً  َسك انتحصٍصً11-7شكم سلى 
    ]332[
 







 اٌّؼ١اس اٌثؼذٞ اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ اٌّؼ١اس اٌغثٌٛٛجٟ
                                                            
اٌٛضؼ١ح إٌغث١ح ٌٍغاحاخ اٌؼاِح ِماسٔح تاٌؾثىاذ١ح       
                           لا تًثم َمطح خاصح           
 تجاوس   ٚضؼ١ح اٌغاحح اٌؼاِح ِماسٔح تاٌغش٠ك
                            
اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ 
ِحاٚس اٌغاحاخ اٌؼاِح ٚ 
      انخضىع  اٌؾثىاذ١ح 
 يكًهح  اٌؼلالح اٌؾىٍ١ح 
                               
 ِم١اط اٌغاحح اٌؼاِح      
                              
 لا وجىد نهتًٍز
 
 .انثاحث:انًصذس.                   يخطط تىضٍحً  نهؼلالح انُسمٍح ،َسك انشثكاتً  َسمانًجال انحش21-7شكم سلى 
    ]432[
 
 
  )َسك انًجال انحش*  َسك تحصٍصً (  انؼلالح انُسمٍح 3-2-8
 
 
   
 
 





اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ٌّحاٚس اٌغاحاخ 
اٌؼاِح ٚ ِحاٚس اٌؾثىح اٌرحق١ق١ح  
                         ػذو انخضىع
اٌؼلالح اٌؾىٍ١ح ت١ٓ اٌغاحاخ اٌؼاِح ٚ 
  يتشاتكحاٌؾثىح اٌرحق١ق١ح  
 
 
ٚضؼ١ح اٌغاحاخ اٌؼاِح ضّٓ 
  يذيجحؽثىح اٌرحق١قاخ 
 ضّٓ اٌؾثىاخ اٌرحق١ق١ح
 
  
 .انثاحث:انًصذس.          َسمانًجال انحش*   يخطط تىضٍحً  نهؼلالح انُسمٍح ،َسمتحصٍصً 31-7شكم سلى 



















ٚ ٘زا ِا ٠ذي ػٍٝ ؽغً وً اٌرحق١قح  ِّا ٠ثشص أْ ٔغثح اِرذاد اٌٛاجٙح اٌؼّشأ١ح ػٍٝ عٛي اٌرحق١قح *
 .اٌّثٕٟ اوثش تىث١ش ِٓ ٔغثح اٌغ١ش اٌّثٕٟ ٔظاَ ذحق١قٟ ِرشاؿ 
 .   اٌزٞ ٠حرُ ٚجٛد جذساْ ِؾرشوح ت١ٓ اٌّثأٟ ٚ اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌرمٍ١ً ِٓ الاورغاب اٌحشاسٞ 
 انًُىرج الأول 
 الاستفاػاخ * 
 1+R
 . انثاحث: انًصذس.            استفاع انًثاًَ فً احذ اهى انىاجهاخ انؼًشاٍَح فً انحً الاستؼًاسي 41-7شكم سلى 





























  :1+Rاغٍة اٌّثأٟ اٌّغٍح ػٍٝ اٌؾاسع اٌشئ١غٟ لا ٠رؼذٜ اسذفاػٙا *
ٚ ٘زا ٠ؼٛد إٌٝ عث١ؼح اٌٛظائف اٌرٟ ذؾغً اٌّثأٟ ح١ث خقـ اغٍة اٌغاتك الأسضٟ ٌّّاسعح إٌؾاط 
 ػٍٝ ػىظ اٌغاتك الأٚي اٌزٞ ٠غغٟ ٔغثح وث١شج ِٓ اٌغىٕاخ اٌفشد٠ح ٚ تاٌراٌٟ ذُ  أٚ إٌؾاط الإداسٞاٌرجاسٞ
ٚ٘زا ِا ٠جؼً  اٌٛاجٙح اٌؼّشأ١ح ذرّ١ض   )عٛي الأغاْ(الاػرّاد فٟ ذقّ١ُ اٌثٕا٠اخ ػٍٝ اٌّم١اط الأغأٟ 
تاسذفاع ِٛحذ ٚ ٘زا ٠غاػذٔا ػٍٝ ذحم١ك الاحرشاَ ت١ٓ اٌج١شاْ أٞ اٌحفاػ ػٍٝ ِثذأ اٌخقٛف١ح اٌرٟ حاٚي 
 .اٌّقُّ اٌفشٔغٟ اٌحفاػ ػٍ١ٙا 
 الإٌماع و انتكشاس 
 الٛاط9 الٛاط8 الٛاط7
الاػرّاد ػٍٝ اٌرىشاس ٚ الإ٠ماع إٌّرظُ اٌثغ١ظ اٌّٛضح تاعرؼّاي الألٛاط ِّا ٠غًٙ اٌمشاءج اٌّؼّاس٠ح ٌٍٛاجٙح 
 ح١ث ٠ؼغٟ ٌٙزٖ الأخ١شج ِؼاٌجح خافح ٚ ػلالح لٛ٠ح ِغ الأسك ٚ وزٌه ذؼرثش ٘زٖ اٌؼٕافش اٌّؼّاس٠ح
 .  ػثاسج ػٓ ػٕافش ػّٛد٠ح ذىغش الأفم١ح اٌغاٌثح ػٍٝ اٌٛاجٙح اٌؼّشأ١ح)الالٛاط(
 َسثح انفاسؽ و انًًهىء
 
  
 ٍِّٛء% 06 فاسؽ% 04







٠ّ١ض ػلالح اٌٛاجٙح اٌؼّشأ١ح تاٌغّاء خظ أفمٟ خاٌٟ ِٓ جّ١غ اٌؼٕافش اٌّؼّاس٠ح واٌمثاب ٚ اٌّآرْ ٚ ٘زا ٠ؼٛد 













 تُىع فً يىاد انثُاء يٍ حجاسج و طىب و خشة و حذٌذ*
ٚ  )وّا ٟ٘ ِٛضحح تاٌقٛسج (إلا أْ اغٍة اٌثٕا٠اخ ذرّ١ض تاعرؼّاي ِٛاد تٕاء ِحٍ١ح واٌحجاسج راخ اٌغّه اٌىث١ش
اٌزٞ ٠ؼىظ الأؽؼح اٌؾّغ١ح ِٓ  )ٌْٛ اٌشًِ(وّا ذُ اعرؼّاي ٌْٛ ِٛحذ . ٘زا ٌٍرمٍ١ـ ِٓ ِؼاًِ أرماي اٌحشاسج








 يىاد انثُاء انًستخذيح 












































































  انمثح -
 
 انساػح - 
 






























  ػلالح اٌغشق تاٌؾثىاخ    شثكٍح  





  انخضىع        جػلالح ذٛج١ٗ ؽثىح اٌغشق ِغ اٌّحاٚس اٌشئ١غٟ انُسك انشثكاتً 
  انخضىع   ػلالح اٌرٛج١ٗ ت١ٓ اٌؾثىاخ                              
 اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ 
 اٌّؼ١اس أٌثؼذٞ  اٌرذسج اٌثؼذٞ                       يىجىد 
   اٌرّضغ إٌغثٟ ٌرحق١قاخ     تلاصك 





 اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ٌّحاٚس اٌرحق١قاخ انخضىع  انتحصٍصً
 ػلالح ذٕظ١ُ اٌؾىً    يُتظًح 
 اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ
 َسك انًجال انحش اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ     ػلالح ذٛج١ٗ ِحاٚس اٌغاحاخ اٌؼاِح خضىع   





شثكاتً  َسك 
 تحصٍصً 
اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ ؽثىح اٌرحق١قاخ ٚ ِحٛس                
  انخضىعاٌغشق       
 اٌؼلالح اٌؾىٍ١ح ت١ٓ ؽثىح اٌرحق١قاخ ٚؽثىح اٌغشق   تشاته 
 
 اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ
 ػلالح ذّٛضغ اٌغاحاخ اٌؼاِح تإٌغثح ٌؾثىح اٌغشق ػذو انتًٍز 
 ٚضؼ١ح اٌّجاي اٌحش تإٌغثح ٌؾثىح اٌغشق   تجاوس 
  اٌّؼ١ش اٌغثٌٛٛجٟ 
انؼلالح َسك 
انًجال انحش ػهى 
 َسك انشثكاخ  
اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ ِحاٚس اٌّجاي اٌحش ٚ ِحاٚس                
   خضىعاٌؾثىاخ                                                      
               تماطغػلالح اٌشتظ ت١ٓ اٌّجاي اٌحش ٚ اٌغش٠ك    
 اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ 
  اٌّؼ١ش اٌغثٌٛٛجٟ    شثكٍحذّٛضغ اٌّجاي اٌحش تإٌغثح ٌرحق١قاخ              
انؼلالح َسك 
انًجال انحش َسك 
 انتحصٍصً 
اٌؼلالح اٌرٛج١ٙ١ح ت١ٓ ِحاٚس اٌّجاي اٌحش ٚاٌّحاٚس        
  خضىعاٌرحق١ق١ح                                                   
  تشاته اٌؼلالح اٌؾىٍ١ح                                                 
 اٌّؼ١اس إٌٙذعٟ 






















.                                                        اٌرمغ١ُ الإداسٞ لاح١اء ِذ٠ٕح تغىشج  41-7ؽىً سلُ     
 .2102  mHTRHE   ELGOOG:اٌّقذس 
 
    ]542[
 
 
 لالاس 22 ع١ذٞ غضاي 1
 ٚعظ اٌّذ٠ٕح  32 إٌّغمح اٌقٕاػ١ح  2
 اٌغلاَ 52 ٚاد صِٛس  3
 إٌٛس  62 ِٕغمح اٌرٛعغ اٌغشتٟ  4
 اٌغؼادج  72 صِ١د  5
 5491ِاٞ 8ر 82 اٌجٙح اٌغشت١ح  6
 اٌفجش  92 اتٓ تاد٠ظ  7
 عش٠ك اٌجاِؼح  13  ِغىٓ 627 8
 اٌّقٍٝ  23   الاًِ 9
 ع١ذٞ تشواخ  33 إٌّؾٟ 01
 دسِاْ  43 سِا٠ؼ 11
 ِجٕ١ؼ 53 اٌثخاسٞ  21
 لذاؽح  63 خثضٞ اٌغا٠حٟ  31
 اٌحقٓ اٌرشوٟ  73 اصد٘اس 41
 تاب اٌذسب  83 الاعرملاي  51
 اٌّجا٘ذ ٠ٓ 61
 
 اٌثٛاعذ  93
 اٌّغ١ذ  04 عش٠ك تاذٕح  71
 ِ١ٍٛدٞ  14 ِٕغمح اٌّشافك اٌؼاِح 81
 اٌٙذٜ 44 اٌضٍؼح  91
 ٌثؾاػ  64 عرش ٍِٛن  02
 عش٠ك ؽرّح  74 ساط اٌمش٠ح  12
 عش٠ك ع١ذٞ ػمثح  84  
















































 .   سعُ ت١أٟ ٠ٛضح  ذٛص٠غ اٌغىاْ ػثش ِخرٍف أح١اء ِذ٠ٕح تغىشج51-7ؽىً سلُ 
 . اٌثاحث:   اٌّقذس























     الاكبر مه 
     انً     مابُه 
    انً     مابُه 





 .         سعُ ت١أٟ ٠ٛضح أفٕاف اٌرجّؼاخ اٌغىٕ١ح فٟ ِذ٠ٕح تغىشج61-7ؽىً سلُ  
 .اٌثاحث:  اٌّقذس
 [249]   







    ]052[
 
 





































































اٌّغاحح اٌرٟ ذؾغٍٙا الأؾغح الالرقاد٠ح ػثش ِخرٍف اح١اء 
 اٌّذ٠ٕح  
 56071
 034
 سعُ ت١أٟ ٠ٛضح اٌّغاحح اٌرٟ ذؾغٍٙا الأٔؾغح الالرقاد٠ح ػثش أح١اء اٌّذ٠ٕح          71-7ؽىً سلُ 
 .2102اٌثاحث : اٌّقذس
    ]152[
 

































 سعُ ت١أٟ ٠ٛضح اٌّغاحح اٌرٟ ذؾغٍٙا الأٔؾغح اٌش٠اض١ح ٚ اٌرشف١ٙ١ح ػثش أح١اء اٌّذ٠ٕح          81-7ؽىً سلُ 
 .2102اٌثاحث :اٌّقذس
 انًساحح انتً تشغهها الاَشطح انشٌاضٍح و انتشفٍهٍح 
 05745
    ]252[
 

































 سعُ ت١أٟ ٠ٛضح اٌّغاحح اٌرٟ ذؾغٍٙا الأٔؾغح الإداس٠ح ػثش أح١اء اٌّذ٠ٕح                    91-7ؽىً سلُ 




 انًساحح انتً تشغهها انىظٍفح الإداسٌح 
    ]352[

































سعُ ت١أٟ ٠ٛضح اٌّغاحح اٌرٟ ذؾغٍٙا الأٔؾغح اٌذ٠ٕ١ح ٚ اٌثماف١ح ػثش أح١اء اٌّذ٠ٕح           91-7ؽىً سلُ 
  2102.اٌثاحث: اٌّقذس
 00141
 053
 انًساحح انتً تشغهها الاَشطح انذٌٍُح و انثمافٍح 



























    ]752[
 ػذد الأحٍاء انتً تتىفش فٍها تهك انخذيح/إجًانً ػذد الأحٍاء = دسجح أهًٍح انخذيح 
 
ٚظ١فح د٠ٕ١ح ٚ 
 ثماف١ح
ٚظ١فح س٠اض١ح ٚ 
 ذشف١ٙ١ح
ٚظ١فح  ٚظ١فح اداس٠ح
 الرقاد٠ح
 اٌشلُ اٌحٟ اٌؼذد
 10 ع١ذٞ غضاي 1   0411 
 50 صِ١د 1 8066   
 60 اٌجٙح اٌغشت١ح     
 80  ِغىٓ627 21 44211 0741 9854 60822
 90 الاًِ 4 3467  301 
 21 اٌثخاسٞ 5 91222  3804 
 31 خثضٞ اٌغا٠حٟ 1 492   
 41 الاصد٘اس 01 7606 00471 79782 
 51 الاعرملاي 9 23041 885 94831 73711
 61 اٌّجا٘ذ٠ٓ 5 3127 674 07532 
 91 اٌضٍؼح 21 8433 7383 25961 
 02 عرش ٍِٛن 21 51113 075 6381 351
 12 ساط اٌمش٠ح 4   0688 234
 22 لالاس 3  8952  211
 32 ٚعظ اٌّذ٠ٕح 84 75561 63141 01584 5915
 52 اٌغلاَ 22 4512 23241 22026 4424
 62 إٌٛس     
 72 اٌغؼادج 4 0294   5042
 82  5491ِاٞ 8 41 2455 40842 6991 
 92 اٌفجش 1 9021   
 23 اٌّقٍٝ 3 4573 0372 96863 
 33 ع١ذٞ تشواخ     
 43 دسِاْ 1    953
 53 ِجٕ١ؼ 1   2266 
 63 لذاؽح     
 73 اٌحقٓ اٌرشوٟ     
 83 تاب اٌذسب 1    6493
 04 اٌّغ١ذ 2 3567   
 14 ِ١ٍٛدٞ 4 1353  00281 
 44 اٌٙذٜ 1 90241   
 64 ٌثؾاػ     
 74 عش٠ك ع١ذٞ ػمثح     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                




































































   ٘شَ ٚظ١فٟ ٌرحذ٠ذ ِشوض٠ح ٚ ِىأح ِشوض اٌّذ٠ٕح ِماسٔح تثم١ح اح١اء اٌّذ٠ٕح                                     31-8ؽىً سلُ   
 . اٌثاحث: اٌّقذس 
 [260]   
 .  
  









  : تحذَذ َضبت انًضتجىبٍُ ضًٍ عُُت انذراصت1-9 
ِذ٠ش٠خ اٌزخغ١ظ ٚ ( ِٓ خلاي اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ ٌغذاٚي ٔمبط الإحظبء اٌّغزخشعخ ِٓ اٌغٙبد اٌّقٕ١خ 








ِٓ ِغّٛؿ فذد % 05ٚ أخذٔب إٌغجخ , افزّذٔب فٟ رحٍ١ٍٕب ٌٍق١ٕخ فٍٝ فذد اٌّجبٟٔ اٌّٛعٛدح فٟ اٌحٟ
  :                                                                                                          اٌّغبوٓ ٚ وبٔذ إٌز١غخ وبلأرٟ
  عبوٕب   531ِغىٕب، ثبٌزمش٠ت حٛاٌٟ 531=001    072.05    
  ثقذ رحذ٠ذٔب ٌٍق١ٕخ اٌّغزغٛثخ ضّٓ إٌغ١ظ اٌّذسٚط ٚ اٌقًّ اٌّ١ذأٟ ٠غزٍضَ ٘ذا إدخبي ٔزبئظ الاعزج١بْ 
إٌٝ ث١ئخ ثشِغ١خ ِٕبعجخ ٌزحٍ١ً اٌّزغ١شاد ، ٌٚذٌه افزّذٔب فٍٝ اٌجشٔبِظ اٌحبعٛثٟ
  
  :                  ٚداٌه ِٓ اعً ٚدساعخ ِخزٍف اٌّزغ١شاد اٌّزّضٍخ فٟ صلاس ِزغ١شاد ٟٚ٘ 
.                                                 حغبة ٔزبئظ وً ِزغ١ش فٍٝ حذٜ :نذراصت أحبدَت انًتغُر  * 
دساعخ رأص١ش ٚ رفبفً ِزغ١ش٠ٓ اصٕ١ٓ ٚ رحٍ١ً اٌزأص١ش اٌزٞ ٠حذصٗ وً ِزغ١ش فٍٝ : انذراصت ثُبئُت انًتغُر*
  .                                                                           الأخش
الافزّبد فٍٝ خش٠غخ اٌقٛاًِ ٌذساعخ رلالٟ ٚ رغبرة اٌّزغ١شاد اٌّذسٚعخ :انذراصت يتعذدة انًتغُراث * 
  .ثقضٙب ثجقض 
  
 فذد اٌجٕب٠بد 072
 فذد الأعش فٟ اٌجٕب٠بد 702
  اٌزوٛس 023





  . انذراصت أحبدَت انًتغُر:انًضتىي الأول1-  9
.                                                        يتغُر انجُش-1
ِٓ خلاي دساعزٕب ٌٍق١ٕخ اٌّذسٚعخ وبْ اٌزٛص٠ـ ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ   
: ِزمبسثب وّب رٛضحٗ ٔزبئظ اٌغذٚي اٌّٛاٌٟ 
  إٔبس %9.44روٛس،%1.55
 
 
 .                                يتغُر انفئت انعًرَت- 2
رُ الافزّبد فٟ اٌذساعخ فٍٝ أسثقخ فئبد فّش٠خ  ِٛصفخ  
 :              وّب ٠ٛضحٗ اٌغذٚي وبٌزبٌٟ 
                                 %1,72 :       عٕخ 52  الً ِٓ 
                                  %5,53:          05 إٌٝ 52ِٓ 
  %                              8,61:      عٕخ57 إٌٝ 05ِٓ 
















sna 52 ed snioM
sna 05 à 52 eD
sna 55 à 05 eD











92 sna 52 ed snioM
83 sna 05 à 52 eD
81 sna 55 à 05 eD
12 sna 55 ed sulP
  . اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                                     سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش اٛغ٤ظ10 -9ش٘ٚ سٓٞ 
  . اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                              سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش اِٛئخ اٛو٠شٯخ20 -9ش٘ٚ سٓٞ 
  .  يزغُر انجُص10-9جذول رقى 




  . يتغُر انًضتىي انذراصٍ-3 
ِٓ خلاي ٔزبئظ اٌغذٚي ٠ّىٕٕب ِلاحؾخ اْ ٕ٘بن 
رمبسة ث١ٓ ٔغجزٟ الأفشاد دٚٞ اٌّغزٛ٠١ٓ صبٔٛٞ ٚ 
 ٚث١ٓ ٔغجزٟ %7.81اٌّزٛعغٟ ثٕغجخ رمذس 
 ٚافٍٟ ٔغجخ ثذْٚ ِغزٜٛ %0.92اٌغبِق١ٓ ة
ٚ٘ذا ساعـ ٌٍّغبفذاد اٌزٟ رٍم١ٕب٘ب ِٓ % 6.33
  .  لجً أطحبة اٌّحلاد اٌزغبس٠خ
 
  
  .                يتغُر انحبنت انعبئهُت4-
٠ّىٕٕب أْ ٔلاحؼ أْ أفٍٝ ٔغجخ ٌٍّغزغٛث١ٓ وبٔذ 
رٍ١ٙب اٌغ١ش % 3.83ٌٍّزضٚع١ٓ ثٕغجخ رمذس ة 
ٚثقذ٘ب الاساًِ ثٕغجخ % 9.92ِزضٚع١ٓ ثٕغجخ 




































. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                        سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش اٛ٠غز٪٫ اٛذساعٮ30-9ش٘ٚ سٓٞ  
                     
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                                سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش اٛؾبٛخ اٛوبئٰٜخ40-9ش٘ٚ سٓٞ
 .
  .  يزغُر انًطزىي انذراضٍ 30-9جذول رقى 




  . يتغُر عبُعت انُشبط انًًبرس- 5
ِٓ خلاي ٔزبئظ اٌغذٚي ٠ّىٕٕب أْ ٔلاحؼ أْ افٍٟ 
ٚرٍ١ٙب % 3.83ٔغجخ وبٔذ ٌٍفئخ اٌجغبٌخ ثٕغجخ 
ٔغجخ ِٓ ٠مَٛ ثٕشبعبد ِخزٍفخ ثٕغجخ رمذس ة 
ٚ رٍ١ٙب % 8.61ٚرٍ١ٙب اٌزغبسح ة % 8.13
  %1.31اٌخذِبد ثٕغجخ رمذس ة
 -
                                                                 
  .يتغُراث تتعهق ببنبُئت انضكُُت* 
         . يتغُر انىضعُت انقبَىَُت نهًببٍَ انضكُُت-6
    ِب ٠ّىٓ ِلاحؾزٗ أْ ٔغجخ اٌغىبْ اٌّبٌى١ٓ         
رٍ١ٙب ٔغجخ اٌغىٓ فٕذ الألبسة % 7.64ٌٍّغىٓ رمذس 
     .% 8.61أِب ٔغجخ اٌّغزأعش٠ٓ رمذس ة % 6.43



































.  اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                   سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش ؿجٰوخ اٛ٤شبؽ اٛ٠٠بسط50-9ش٘ٚ سٓٞ
   
  . اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                       سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش اٛ٪ػوٰخ اٛٔب٣٪٣ٰخ ٜٛ٠جب٣ٮ اٛغ٘٤ٰخ60-9ش٘ٚ سٓٞ  
  .  يزغُر عجُؼخ انُشبط انًًبرش 50-9جذول رقى 




                      . يتغُر يضبحت انًضكٍ-  7
رزفبٚد ِغبحبد اٌّجبٟٔ اٌغىٕ١خ فٟ اٌحٟ الاعزقّبسٞ 
وبٔذ % 2.86ث١ٓ أسثقخ ٔغت،أفٍٝ ٔغجخ رمذس ة 
َ رٍ١ٙب ٔغجخ 002اٌٝ 001ٌٍّجبٟٔ اٌزٟ ِغبحزٙب ِبث١ٓ 
َ 003 إٌٝ 002ٌٍّجبٟٔ اٌزٟ ِغبحزٙب ِبث١ٓ %6.02
ٚفٟ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ اٌّجبٟٔ اٌزٟ ِغبحزٙب الً ِٓ 
% 7.3ٚأدٔٝ ٔغجخ % 5.7َ ثٕغجخ رمذس ة 001
  . َ003ٌٍّجبٟٔ اٌزٟ ِغبحزٙب أوضش ِٓ 
          
.                           يتغُر ارتفبعبث انًببٍَ8-
ِب ٠لاحؼ أْ ٔظف اٌّجبٟٔ رمش٠جب رزىْٛ ِٓ عبثك 
رٍ١ٙب ٔغجخ % 1.55اسضٟ ٚ عبثك أٚي ثٕغجخ رمذس ة 
ٌٍّجبٟٔ اٌزٟ رحزٛٞ فٍٝ عبثك اسضٟ ، ٚٔغجخ % 4.32
فٍٝ عبثك اسضٟ ٚ عبثم١ٓ إضبف١١ٓ، ٚادٟٔ % 5.91
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. اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.                                               سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش ٟغبؽخ اٛ٠غبٗ٢70-9ش٘ٚ سٓٞ 
   
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                          سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش اسرِبهبد اٛ٠جب٣ٮ80-9ش٘ٚ سٓٞ   
                                 اٛ٠ظذس  
  .  يزغُر يطبحخ انًطكٍ70-9جذول رقى 




  . يتغُر ًَظ انًضكٍ-9 








.         يتغُر احتىاء انًضبكٍ عهً عُصر انفُبء01-
                                          
                                                                   
                                                                   
                                                                   

















04 noitasinoloc al tnadnep
32 ecnadnepédni l érpa
23 eleutca edoirep al
4ETILIVIC
erueiretni l a neitnoc iuo
tnemegol ud elarétal étoca neitnoc iuo
ereiretxe l a iuo









21 erueiretni l a neitnoc iuo
73 tnemegol ud elarétal étoca neitnoc iuo
62 ereiretxe l a iuo
23 sap neitnoc en elle mon
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                   سعٞ ثٰب٣ٮ ؽ٪ٙ اؽز٪اء اٛ٠غ٘٢ هٜ٬ اِٛ٤بء01-9ش٘ٚ سٓٞ 
  
احزٍذ ِجبٟٔ اٌحمجخ الاعزقّبس٠خ افٍٟ ٔغجخ ِٓ ح١ش 
رٍ١ٙب % 4.73الأشخبص اٌّغزغٛث١ٓ ثٕغجخ رمذسة 
% 9.92ِجبٟٔ  اٌحمجخ ِب ثقذ الاعزملاي ثٕغجخ رمذس ة 
% 5.12رٍ١ٙب ِجبٟٔ اٌحمجخ اٌحذ٠ضخ ثٕغجخ رمذس ة  
% 2.11ٚادٔٝ ٔغجخ ٌٍّجبٟٔ لجً الاحزلاي ثٕغجخ رمذس ة 
ٚاٟ٘ اغٍجٙب رزّشوض فٟ إٌّغمخ اٌّشوض٠خ ٌٍحٟ رح١ظ 
  .     ثبٌغٛق
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                                  سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش ٣٠ؾ اٛ٠غ٘٢90-9ش٘ٚ سٓٞ 
                                 
ٟ٢ خلاٙ ٣زبئظ الاعزجٰب١ ٣غذ أ١ اهٜٮ ٣غجخ ٩اٛزٮ ٓذسد 
ٜٛ٠جب٣ٮ اٛزٮ رؾز٪٭ هٜ٬ ُ٤بء ٯٔن ُٮ اٛغ٨خ % 6.43ة 
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ لا %9,92رٰٜ٨ب ٣غجخ ,اٛغب٣جٰخ ٟ٢ اٛذاس 
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ رؾز٪٭ هٜ٬ %3,42رؾز٪٭ هٜ٬ ُ٤بء ٩
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ %2.11ُ٤بء خبسعٮ ٩ أد٣٬ ٣غجخ رٔذس ة 
 ث٨ب أُ٤ٰخ ٩عؾ اٛذاس  
  .  يزغُر ًَظ انًطكٍ90-9جذول رقى 






















moin de deux chambre
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moin de deux chambre 0
2 a 3  chambre 39
3a5chambre 63
plusse de sinq chambre 5
CIVILITE8
oui un changement radicalle
oui un changement parcielle










oui un changement radicalle 14
oui un changement parcielle 26
oui un changement minime 38
pas de changement 29
ٞٓس ٚ٘ش9-09٢٘غ٠ٛا ٮُ ٍشٌٛا دذه شٌٰز٠ٛ ٮ٣بٰث ٞعس                                     .سذظ٠ٛا :شؽبجٛا .
  سذظ٠ٛا                                 
 ٞٓس ٚ٘ش9-10٢٘غ٠ٛا ٮُ شٌٰزٛا م٪٣ شٌٰز٠ٛ ٮ٣بٰث ٞعس                                       .سذظ٠ٛا :شؽبجٛا .  
 ٢ٟ ب٨ُٰ ٍشٌٛا دذه ػ٩اشزٯ ٮؾٛا ٮُ ٮ٣بج٠ٛا ٞلوٟ
3 ٬ٛئ 5 خجغ٤ث 58.9% خجغ٣ ب٨ٰٜر٩36.4% ٢ٟ
 ٢ٟ ب٨ث ٮ٣بج٠ٛا2 ٬ٛا3 ٮزٛا ٮ٣بج٠ٛا ٝاذو٣ا٩  ٍشً
 ٢ٰزُشً ٢ٟ ٚٓا ب٨ث  .  
 ٢ٟ ٮ٣بج٠ٛا ٮُ شٌٰزٛا دبٯ٪زغٟ ٮُ م٪٤ر د٪ع٩ قؽلا٣
 ١ب٘غٛا خٰجًٜأ ١أ ٬ٛئ شٰشر ظئبز٤ٛبُ ،شخأ ٬ٛئ ٬٤جٟ
 خجغ٤ث  خِِٰخ داشٌٰر ءاشعبثا٪ٟبٓ35.5% خجغ٣ ٩
27.1% غوجٛا ٩ ب٨ٛبؽ ٬ٜه ٞ٨ٰ٣بجٟ ا٪ٗشر ١ب٘غٛا ٢ٟ
 خجغ٤ث ٮئضع ٚٯذوزث ٝبٓ24.3% ٩  ،13.1 % ا٪ٟبٓ
 ذٯذع ٢ٟ ءب٤جٛا حدبهئ٩ بٰٜٗ ب٨ٟذ٨ث ٖٛاد٩ ٮٜٗ شٌٰزث.  
 ىقر لوذج9-10ٍكطًنا ٍف رُغزنا عىُث قهؼزر دارُغزي  .  
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01 ereirétni uaevin xua
53 erueirétxé uaevin xua
92 erueirétxé+ ereirétni uaevin xua
5 essarét ed uaevin xua
01ETILIVIC
esnopér noN
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. اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.                                              سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠غز٪س اٛزٌٰش ُٮ اٛ٠غ٘٢11-9ش٘ٚ سٓٞ
  
٣لاؽق ٩ع٪د رِب٩د ُٮ ٣غت اٛزٌٰشاد اٛزٮ أؽذص٨ب 
رشٰش ئٛ٬ أ٣٨ٞ % 7.23اٛغ٘ب١ ُٮ ٟغبٗ٤٨ٞ، ُبٛ٤غجخ 
ٟ٢  %1.72ٓبٟ٪ا ثزٌٰش هٜ٬ اٛ٠غز٪٫ اٛذاخٜٮ، ٩ ٣غجخ 
اٛزٌٰشاد ر٠ذ هٜ٬ اٛ٠غز٪ٯٰ٢ اٛذاخٜٮ ٩ اٛخبسعٮ، ٩ 
ٗب٣ذ هٜ٬ ٟغز٪٫ اٛغـؼ،ٯزؾ٘ٞ ُٮ ٧ذ٥ %5٣غجخ 
اٛزٌٰشاد اٛوبٟٚ الآزظبد٭ ٛلأعش ٩ ٣٪م اٛؾبعخ اٛزٮ 
دُوز٨ٞ ئٛ٬ اٛزٌٰش ٩ٗٚ ٧ذ٥ اٛ٤زبئظ ٗب٣ذ اٛذاُن الأعبعٮ 
  . ٩ساء ُٔذا١ اٛـبثن اٛؾٰٔٔٮ ٜٛؾٮ
ا١ اخزلاٍ ٟغز٪ٛ٬ اٛزٌٰش ٯشعن ئٛ٬ ر٤٪م اٛؾبعبد ُ٠٢ 
اٛغ٘ب١ ٟ٢ ٯٔ٪ٝ ثزٌٰش ثذاُن ر٪عٰن اٛ٠ج٤٬ ثغجت ػْٰ 
٩ اٛجوغ % 3.9ٟغبؽخ اٛ٠ج٤٬ أ٩ ًٰش داٖٛ ث٤غجخ رٔذس ة 
ٟ٤٨ٞ ثغت اٛذاُن اٛ٠بد٭ ُٰؾ٪ٙ اٛجوغ ٩كِٰخ ٟغ٘٤ٰ٦ ٟ٢ 
٩ اٟب ثٰٔخ  % 8,61٩كِٰخ ع٘٤ٰخ ئٛ٬ رغبسٯخ ث٤غجخ رٔذس ة 
رشعن ئٛ٬ أعجبة ٟخزِٜخ ٗبٛذاُن اٛغ٠بٛٮ ٩ % 2.62اٛ٤غجخ 
  .اٛزضٯ٤ٮ أ٩ اٛزؾ٪ٙ اٛ٪كِٰٮ 
  .  يزغُر يطزىي انزغُر فٍ انًطكٍ11-9جذول رقى 













                                                              
 
                                                                                                                                    
          
CIVILITE10
Non réponse 28
extention poure répendre a besoin du famhlle 10



















oui et largement 1
oui et veniel 14
nom 51
nom elle a drs ef fet posétiv e 18
ٞٓس ٚ٘ش9-12شٌٰزٛا ءاس٩ نُاذٛا شٌٰز٠ٛ ٮ٣بٰث ٞعس                                           .سذظ٠ٛا: شؽبجٛا
. 
 ٞٓس ٚ٘ش10-15٬٤ج٠ٛا خٛبؽ ٬ٜه داشٌٰزٛا شٰصبر ؾـخٟ                                 .سذظ٠ٛا :شؽبجٛا .
  
 ٞ٨ٰ٣بجٟ ٮُ داشٌٰٰر ءاشعاث ا٪ٟبٓ ٢ٯذٛا داشُلأا تًٜا
 ساشػأ ٭أ ْؾٜر ٞٛ داشٌٰزٛا ٥ذ٧ ١أ ٞ٨زثبعئ ذ٣بٗ
 ة سذٔر خجغ٤ث ٬٤ج٠ٛا ٬ٜه47.7 % ١بٗ غوجٛا ٩،
 داشٰصأر ب٨ٛ ذ٣بٗ داشٌٰزٛا ٥ذ٧ ١أ ٭أ ظ٘وٛا ٞ٧دس
 ٞ٨ٰ٣بجٟ خٛبؽ ٬ٜه خٰثبغٯا.  





.               يتغُر انحبنت الإَشبئُت نهًضكٍ- 61
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85 srum sed serussit sel
36 tiot ud serussit sel
44 evitcurtsnoc emelborp
96 ertua
 ش٘ٚ سٓٞ    ٟخـؾ                                 اٛ٠ظذس  
. اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.                                    سعٞ ثٰب٣ٮ  ٛ٠زٌٰش اٛؾبٛخ الإ٣شبئٰخ ٜٛ٠غ٘٢31-9ش٘ٚ سٓٞ  
  
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ  %3,34رشٰش ٣زبئظ الاعزجٰب١ ئٛ٬ أ١ ٣غجخ
ٯٔ٪ٙ ع٘ب٣٨ب أ٣٨ب ثؾبٛخ  ئ٣شبئٰخ سدٯئخ ٩اًٜت ٧ذ٥ 
٩٣غجخ ,اٛ٤غجخ ر٠ضٚ ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ  
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ % 3.9٩.ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ ثؾبٛخ ٟٔج٪ٛخ%3.93
  .  ُٮ ؽبٛخ سدٯئخ عذا ٩٧ٮ ًٰش طبٛؾخ ٛلاعزو٠بٙ
رزِب٩د اٛ٠شبٗٚ الإ٣شبئٰخ ٜٛ٠جب٣ٮ ٛوذح أعجبة ٟ٤٨ب هبٟٚ 
اٛٔذٝ ٩ٟ٤٨ب هبٟٚ ا٣وذاٝ أه٠بٙ اٛظٰب٣خ ٩اٛزشٰٟٞ ٩ ٟ٤٨ب 
رشٔٔبد % 9.85رأصٰش اٛو٪اٟٚ اٛ٠٤بخٰخ ُ٘ب٣ذ اٛ٤زٰغخ 
رشْٔ هٜ٬ ٟغز٪٫ اٛغذسا١  ٩ %2.45ُٮ اٛغـؼ ٩
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ روب٣ٮ ٟشبٗٚ ٟخزِٜخ ٗبعز٠بم % 5.46٣غجخ 
  .  ٧ذ٥ اٛ٠شبٗٚ ٩ ًٰش٧ب ُٮ اٛ٠ج٤٬ اٛ٪اؽذ
  اٛ٠ظذس اٛجبؽش   .                            سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٤٪م اٛ٠شبٗٚ الا٣شبئٰخ ُٮ اٛ٠غ٘٢41-9ش٘ٚ سٓٞ
يتغُر َىع انًشبكم الإَشبئُت فٍ - 71
  .انًضكٍ
  .  يزغُر انحبنخ الإَشبئُخ نهًطبكٍ31-9جذول رقى 
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ٗ٠ب ٣وٜٞ أ١ اٛؾٮ الاعزو٠بس٭ ٩ٟ٤ذ ٣شأر٦ أعظ لأداء 
اٛ٪كِٰخ اٛغ٘٤ٰخ ٩ ٟن ٟش٩س اٛضٟ٢ ٩ اٛزٌٰشاد اٛزٮ روشُ٨ب 
الأعش هٜ٬ ع٠ٰن اٛ٠غز٪ٯبد الآزظبدٯخ ٩ الاعز٠بهٰخ ٩ 
اٛضٔبُٰخ هشُذ اٛوذٯذ ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ رٌٰشاد ٟخزِٜخ ُٮ ٩كِٰز٨ب 
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ راد %6.43ٗ٠ب ٧٪ ٟ٪ػؼ ُٮ ٣زبئظ الاعزجٰب١ 
٩كِٰخ ع٘٤ٰخ ٟؾؼخ ٩ ٣ِظ اٛ٤غجخ رٔ٪ٝ ث٪كِٰخ ع٘٤ٰخ ٩ 
رٔ٪ٝ ث٪كبئَ ئداسٯخ ٩ ٟ٘زجٰخ % 6.91رغبسٯخ ٩٣غجخ 
  . اٛخ...ٗ٠٘برت الأؿجبء ٩ اٛ٠ؾبٰٟ٢ ٩ 
  .  اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.                                            سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰشاٛ٪كِٰخ اٛغ٘٤ٰخ51-9ش٘ٚ سٓٞ
ٟ٢ خلاٙ ٣زبئظ اٛغذ٩ٙ ٣غذ أ١ أهٜ٬ ٣غجخ ٗب٣ذ 
شو٪س اٛغ٘ب١ ثبٛ٠ٜٚ داخٚ اٛجٰئخ اٛذاخٰٜخ ٛ٠غبٗ٤٨ٞ 
ٯوب٣ٮ ٟ٢ الا٣ضهبط ٩٧ذا %64٩٣غجخ % 75ث٤غجخ 
أٟش ؿجٰوٮ ٛ٪ سثـ٤ب٧ب ثؾبٛخ اٛ٠غبٗ٢ ٩ؽغٞ اٛ٤ٔبئض 
اٛزٮ ٯوب٣ٮ ٟ٤٨ب اٛغ٘ب١ ٩ خبطخ ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ 
  . اٟبثٰٔخ اٛ٤زبئظ ُغ٘ب٣٨ب ٯشوش ثبٛشاؽخ, الاعزو٠بسٯخ 
. يزغُر شؼىر انطكبٌ داخم يطبكُهى- 91
 91
  . يزغُر انىظُفخ انطكُُخ  51-9جذول رقى 









































. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                      سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش شو٪س اٛغ٘ب١ داخٚ ٟ٤بصٛ٨ٞ61-9ش٘ٚ سٓٞ
  
رخزَٜ ٣٪م اٛخذٟبد اٛزٮ ٯشًت ُٰ٨ب اٛغ٘ب١ ٟ٢ 
ٟغ٘٢ ئٛ٬ أخش ُ٠٤٨ٞ ٟ٢ ٧٪ ثؾبعخ ئٛ٬ ٟشاة 
ؽذٯٔخ % 9.27٩٧ٮ اهٜ٬ ٣غجخ ،رٰٜ٨ب %57ث٤غجخ
ٟغبٙ ٛوت الأؿِبٙ ٩ثبٓٮ اٛ٤غجخ ٟ٢ % 1.07خبسعٰخ،
  . اٛغ٘ب١ ٟ٢ ٯؾزبط ئٛ٬ خذٟبد ًٰش رٜٖ اٛزٮ رٗش٧ب
            . ٔٛؿ اٌخذِبد اٌزٟ ٠شغت اٌغىبْ ثزٛفش٘ب فٟ ِغبوُٕٙ    سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش71-9ش٘ٚ سٓٞ
  .  اٛجبؽش: اٛ٠ظذس





  .       يتغُراث تتعهق ببنبُئت انحضرَت نهحٍ الاصتعًبرٌ -2





































51 noitaroiléma d nioseb a siam siafsitas iuo
07 iafsitas non




noitaroiléma d nioseb a siam siafsitas iuo
ia fsitas non









. اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.                                 سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش ؿجٰوخ اٛؾٰبح ُٮ اٛ٠شٗض81-9ش٘ٚ سٓٞ  
  
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.             سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش دسعخ اٛشػ٬ هٜ٬ اٛ٪ػن اٛؾبٛٮ اٛ٠شٗض91-9ش٘ٚ سٓٞ  
  
رشٰش ٣زبئظ اٛغذ٩ٙ أ١ اًٜت اٛغ٘ب١ ٯشوش٩١ ثبٛ٠ٜٚ 
٩اٛجوغ ٯش٫ ؿجٰوخ %4.15ُٮ اٛؾٮ ث٤غجخ رٔذس ة 
ُٮ ؽٰ٢ %2.62اٛؾٰبح ٟٔج٪ٛخ ث٤غجخ رٔذس ة 
  .ٯش٩٣٨ب ؽغ٤خ %7.4
ثبٛ٤لش ئٛ٬ اٛ٤زبئظ اٛغبثٔخ ٣غذ أ١ ٣زبئظ ٧ذا اٛغذ٩ٙ ٗب٣ذ 
ٟ٢ ع٘ب١ % 4,56ٟز٪ٓوخ اد ٩عذ٣ب أ١ ٣غجخ ٗجٰشح رٔذس ة 
ٟ٢ %41٩.اٛؾٮ ًٰش ساػٰ٢ هٜ٬ اٛ٪ػوٰخ اٛؾبٰٛخ ٜٛؾٮ
اٛغ٘ب١ ٯٔ٪ٛ٪١ ثأ٣٨ٞ ساػٰ٢ ٩ٛ٘٢ ٯش٩١ ا٣٦ ثؾبعخ ئٛ٬ 
ًٰش ساػٰ٢ هٜ٬ الإؿلاّ هٜ٬ ؽبٛخ ؽٰ٨ٞ %8.61رـ٪ٯش،٩
   
  . يزغُر عجُؼخ انحُبح فٍ انًركس  81-9جذول رقى 
 يزغُر درجخ انرضب ػهً انىضغ انحبنٍ 91-9جذول رقى 




 يتغُر يذي يلائًت انفراغبث انعبيت انًتىاجذة فٍ -3




etnasi fus sap se n









3 etnasi fus iuo
53 uep nu
95 etnasi fus sap se n





















رشٰش ٣زبئظ الاعزجٰب١ اٛ٬ ٛ٢ ؽغٞ اِٛشاًبد اٛوبٟخ 
 ٩ًٰش ٗبُٰخ 5491ٟب٭ 8اٛ٠ز٪اعذح ُٮ اٛؾٮ ٗؾذٯٔخ 
ٛزش٩ٯؼ ه٢ اٛ٤ِظ ٩ًٰش داٖٛ ٟ٢ ؽبعبد اٛغ٘ب١ ث٤غجخ 
ا٣٨ب ٗبُٰخ ٣٪هب %7.23ُٮ ؽٰ٢ ٯش٫ %1.55رٔذس ة 
  . ٯوزجش٩٣٨ب ًٰش ٗبُٰخ هٜ٬ الإؿلاّ% 3.9أٟب 
               . ِذٜ ِلائّخ اٌفشاغبد اٌقبِخ اٌّزٛاعذح فٟ اٌحٟ لاحز١بعبد اٌغىبْ  سعٞ ثٰب٣ٮ 02-9ش٘ٚ سٓٞ  
  .  اٛجبؽش:   اٛ٠ظذس
  . يزغُر أيبكٍ قضبء انطكبٌ لأوقبد انفراؽ4-
. اٛجبؽش:                       اٛ٠ظذس. سعٞ ثٰب٣ٮ  ٛ٠زٌٰش أٟبٗ٢ ٓؼبء اٛغ٘ب١ لأ٩ٓبد اِٛشاى12-9ش٘ٚ سٓٞ  
  
ٟ٢ اٛغ٘ب١ ٯٔؼ٪١ %4.08ٟ٢ ٣زبئظ اٛغذ٩ٙ ٣غذ أ١ اهٜٮ ٣غجخ 
ٟ٤٨ٞ  ُٮ اٛ٠ٔ٨٬ أ٩ ُٮ أٟبٗ٢ %16أ٩ٓبد ُشاً٨ٞ ُٮ اٛؾٮ ،ٯٰٜ٨ب 
ٟخزِٜخ ، رشٰش ٧ذ٥ اٛ٤زبئظ أ١ اٛ٠ذٯ٤خ ٯ٤ٔظ٨ب اٛوذٯذ ٟ٢ اٛ٠شاُْ 
اٛزشُٰ٨ٰخ ٟب عوٚ اٛغ٘ب١ ٯغذ٩١ ُٮ اٛؾٮ ٩ اٛ٠ٔب٧ٮ  اٛ٠٘ب١ 
  .  الأُؼٚ ٛٔؼبء ٩ٓذ ُشاً٨ٞ
 يزغُر يذي يلائًخ انفراغبد انؼبيخ انًزىاجذح فٍ انحٍ 02-9جذول رقى 
  .لاحزُبجبد انطكبٌ   





  . يتغُر يفهىو إعبدة تأهُم انًببٍَ انقذًَت  عُذ انضكبٌ5-
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         










32 eriurtsnocer te utiluoméd
62 noitaruatsér
04 noita vresnoc




sap ennoitcno f en siam evourt es
sap evuort en non





















  .اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.ٟخـؾ ٛ٠زٌٰش ئهبدح اٛزأ٧ٰٚ اٛ٠جب٣ٮ اٛٔذٯ٠خ22-9ش٘ٚ سٓٞ
ثٰٔبع٤ب اٛ٠غز٪٫ اٛضٔبُٮ ه٤ذ اٛغ٘ب١ ٩عذ٣ب أ١ ِٟ٨٪ٝ 
ئهبدح اٛزأ٧ٰٚ اٛ٠جب٣ٮ ٯخزَٜ ٟ٢ شخض لأخش ُبًٜج٨ٞ 
ٯش٩١ ثأ٣٨ب ه٠ٰٜخ اٛؾِبف هٜ٬ اٛ٠ج٤٬ ٗ٠ب ٧٪ ث٤غجخ 
٩ اٛجوغ ٯش٫ ثأ٣٨ب ه٠ٰٜخ رشٰٟٞ ٩ %4,73رٔذس ة 
اٛجوغ الأخش ٯغذ ُٰ٨ب ه٠ٰٜخ ٧ذٝ ٩ئهبدح اٛج٤بء ٟ٢ 
عذٯذ ٩٧ذ٥ الاخزلاُبد رذٙ هٜ٬ ٣ٔض ُٮ اٛ٠غز٪٫ 
  .اٛضٔبُٮ ٩ الإدساٗٮ ه٤ذ اٛغ٘ب١
ر٨زٞ ... رشٰش اٛ٤زبئظ ئٛ٬ ًٰبة ع٨خ أ٩ ع٠وٰخ أ٩
ثؾ٠بٯخ ٩رـ٪ٯش اٛ٠شٗض ُ٠٢ خلاٙ آساء اٛغ٘ب١ ٣غذ 
ٯغ٨ٜ٪١ لأٟش %1.24أ١ اهٜٮ ٣غجخ ٟ٢ اٛغ٘ب١ 
ٯٔ٪ٛ٪١ ثأ٣٨ب لا ر٪عذ % 1.14٩ع٪د٧ب ٟ٢ هذٟ٦،أٟب 
٩اٛؾبٛخ اٛزٮ أٙ ئٰٛ٨ب اٛؾٮ ٧ٮ اٛذٰٛٚ هٜ٬ ٗلاٟ٨ٞ 
ٯٔ٪ٛ٪١ أ٣٨ب ر٪عذ ٩ٛ٘٤٨ب شٰٜ٘ب ُٔؾ % 1.31،٩٣غجخ 
  .  أ٭ لا رٔ٪ٝ ث٪كِٰز٨ب
 يزغُر يفهىو إػبدح  ربهُم انًجبٍَ انقذًَخ ػُذ انطكبٌ 22-9جذول رقى 
  .
.  ٟزٌٰش دسعخ اٛ٪هٮ ه٤ذ اٛغ٘ب١ ؽ٪ٙ ٩ع٪د32-9عذ٩ٙ سٓٞ 






.                                     يتغُر درجت انىعٍ عُذ انضكبٌ حىل انجهبث انًضؤونت عهً حًبَت انحٍ-7
                                                                                                                                    
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                                                                                    
                              
92ETILIVIC
1 esnopér noN
3 evuort es iuo
41 sap ennoitcnof en siam evourt es
44 sap evuort en non

















84 sap és én ej
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                               ٟخـؾ ٛ٠زٌٰش دسعخ اٛ٪هٮ32-9ش٘ٚ سٓٞ  
   
. اٛجبؽش:اٛ٠ظذس.                                سعٞ ثٰب٣ٮ ٛ٠زٌٰش ٩ع٪د ع٠وٰبد ُٮ اٛؾٮ42-9ش٘ٚ سٓٞ 
   
دائ٠ب ُٮ ٟؾب٩ٛخ ٟ٤ب ٟوشُخ ٟغز٪٫ اٛ٪هٮ ٛذ٫ اٛغ٘ب١ ثٰٔ٠خ 
ؽٰ٨ٞ ٩ه٢ أ٭ اٛغ٨بد اٛ٠و٤ٰخ ٩ اٛ٠غإ٩ٛخ هٜ٬ ؽ٠بٯز٦ 
٩اٛؾِبف هٰٜخ رِب٩رذ الاٯغبثٰبد ُأًٜجٰز٨ٞ ٯش٩١ ثب١ اٛجٜذٯخ 
٩اٛجوغ%2,96٧ٮ اٛغ٨خ اٛ٠غإ٩ٛخ الأ٩ٛخ ٩ اٛ٪ؽٰذح ث٤غجخ
٩ اٱخشٯ٢ ٯش٩١ %1.55ٯش٫ روب٩١ اٛغ٘ب١ ٩ اٛجٜذٯخ ث٤غجخ 
ع٨بد أخش٫ ٩ اٛجوغ ٯش٩١ ُٮ اعز٠بم ٩ اشزشإ اٛجٜذٯخ ٩ 
  .اٛغ٘ب١ ٩ ع٨بد أخش٫
 يزغُر درجخ انىػٍ ػُذ انطكبٌ حىل انجهبد انًطؤونخ 42-9جذول رقى 





















39 erbra sed zetnalp
69 edaca f sed noitarocéd
85 ertua
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.                                        سعٞ ثٰب٣ٮ  ٛ٠زٌجش ٣٪م اٛ٠غبهذاد52-9ش٘ٚ سٓٞ  
  
٣لاؽق أ١ ٟولٞ اٛغ٘ب١ ٯش٩١ أ١ ٟغ٠ٚ ٣٪م 
اٛ٠غبهذاد اٛزٮ ٯغزـٰو٪١ رٔذٯ٠٨ب ٜٛؾٮ ٧ٮ 
ر٤لِٰ٦ ٩ رغ٠ٰٚ اٛ٪اع٨بد ٩ ًشط الأشغبس ٩ 
ئٛ٬ ًٰش داٖٛ ٟ٢ اٛ٠غبهذاد ٩ٗٚ ؽغت 
  . ٓذسار٦ ٩ ئٟ٘ب٣ٰبر٦




  .                              انذراصت راث يتغُرٍَ: انًضتىي انثبٍَ2- 9









ellacidar tnemegnahc nu iuo
elleicrap tnemegnahc nu iuo
eminim tnemegnahc nu iuo
tnemegnahc ed sap
LATOT




LATOT eleutca edoirep al
 )41 ( %1,31 )9  ( %4,8 )3  ( %8,2 )2  ( %9,1 )0  ( %0,0
 )62 ( %3,42 )4  ( %7,3 )7  ( %5,6 )41 ( %1,31 )1  ( %9,0
 )83 ( %5,53 )6  ( %6,5 )4  ( %7,3 )81 ( %8,61 )01 ( %3,9
 )92 ( %1,72 )31 ( %1,21 )9  ( %4,8 )6  ( %6,5 )1  ( %9,0
  )23 ( %9,92 )32 ( %5,12 )04 ( %4,73 )21 ( %2,11
3ETILIVIC x 8ETILIVIC
ellacidar tnemegnahc nu iuo 41
elleicrap tnemegnahc nu iuo 62
eminim tnemegnahc nu iuo 83
tnemegnahc ed sap 92
eleutca edoirep al ecnadnepédni l érpa noitasinoloc al tnadnep elainoloc érp
. اٛجبؽش:                      اٛ٠ظذس.ٔٛؿ اٌزغ١ش اٚ الإضبفبد* ّٔظ اٌّجٕٝ :  سعُ ث١بٟٔ ِزغ١شٞ62-9ش٘ٚ سٓٞ 
  
ئ١ اٛؾبعخ ئٛ٬ ر٪ُٰش ٟزـٜجبد اٛؾٰبح اٛؾذٯضخ ٩ الاخزلاٍ ُٮ أعٜ٪ة اٛؾٰبح ه٠ب ٗب١ عبثٔب ٩ ر٤بٟٮ ؽبعخ اٛغ٘ب١ 
ئٛ٬ اٛز٪عن ُٮ اٛج٤بء ٛزٜجٰخ ٛ٠زـٜجبر٨ٞ الأعشٯخ اٛ٠ٜؾخ ، ٟب اػـش٧ٞ ئٛ٬ اٛج٤بء ثـشّ ٟخبِٛخ ٩د٩١ سٓبثخ ٩ د٩١ 
الاٗزشاس ثٰٔ٠خ اٛ٠ج٤٬ ٩شش٩ؽ ٩ ٟوبٯش اٛزذخٚ ُٔذ ر٠ذ الإػبُبد ٩ ه٠ٰٜبد اٛزٌٰش ثبٛغ٨٪د اٛذا٣ٰخ ٜٛغ٘ب١  د٩١ 
اٛؾظ٪ٙ هٜ٬ ٟ٪أُخ ٟ٢ اٛجٜذٯخ  ُ٘ب٣ذ اٛ٤زٰغخ ٧ٮ اٛزوذ٭ هٜ٬ اٛـبثن اٛزبسٯخٮ ٩ اٛ٠٠ٰض ٜٛؾٮ ٩ ر٘شسد 
:                                                                   اٛزوذٯبد ُ٘ب٣ذ اٛ٤زٰغخ   ٗ٠ب أك٨شر٨ب ٣زبئظ اٛغذ٩ٙ 
ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ اٛؾذٯضخ ٯٔ٪ٙ عبٗ٤ٰ٨ب أ٣٨ٞ ٓبٟ٪ا ث٨ذٝ اٛ٠ج٤٬ الأطٜٮ ئ٣شبء % 4.8 ٣غذ ا١ ٣غجخ رغُر ثبنهذو انكهٍ
ٯٔ٪ٛ٪ا ع٘ب٣٨ب ا٣٦ ٓبٟ٪ا ث٨ذٝ اٛ٠ج٤٬ الأطٜٮ ٩ اٛ٤شبء ٟج٤٬ عذٯذ ٩داٖٛ خلاٙ ُزشح % 8.2ٟج٤٬ عذٯذ ٩ٗذاٖٛ ٣غجخ 














                                                                                                            
  ٟب ٯ٠٘٢ اعزخلاط٦ ٧٪ ا١ اٛز٤٪م ٩الاخزلاٍ ُٮ أش٘بٙ اٛزٌٰش٩ الإػبُبد ٯخزَٜ ٟ٢ اعشح اٛ٬ اخش٫ 
  :  ؽغت ٣٪م اٛؾبعخ ٩ ئٟ٘ب٣ٰبر٨باٛ٠بدٯخ ٩دسعخ اٛ٪هٮ ٛذ٫ اُشاد٧ب  ٗ٠ب رـ٨ش٧ب ٣زبئظ الاعزجٰب١
.                           رغُراد داخهُخ                         رغُر فٍ رُظُى و رىزَغ انًجبلاد انذاخهُخ* 
.         ػهً يطزىي انىاجهخ               غهق أو زَبدح فٍ انفزحبد أو إضبفخ ػُبصر يؼًبرَخ أخري*
  .      ػهً يطزىي انطغح                 زَبدح غرف أو إضبفخ عبثق أو أكضر*
  .ػهً يطزىَبد يخزهفخ                  داخم انجُذ و انىاجهخ و انطغح*
  يطزىي انزقطُى انذاخهٍ       يرغُر ػم   
ئ١ اٛؾبعخ ئٛ٬ ٟ٪ائ٠خ  ُشاًبد اٛجٰذ اٛٔذٯٞ ٛز٤بعت اؽزٰبعبد ٧ذا اٛوظش ٩ عبٗ٤ٰ٦ دُن ثبٛغ٘ب١ ئٛ٬   
ٟ٢ اٛغ٘ب١ ٓبٟ٪ا ثاعشاء روذٯلاد %  52رٌٰش اٛزٔغٰٞ اٛذاخٜٮ ٜٛجٰذ ُٔذ اؿ٨شد ٣زبئظ الاعزجٰب١ ئ١ أٗضش   
ثبٛزٌٰش اٜٛ٘٬ ٜٛ٠جب٣ٮ اٛٔذٯ٠خ ٩ ئ٣شبء ٟجب٣ٮ %74هٜ٬ اٛزٔغٰٞ اٛذاخٜٮ ٜٛ٠جب٣ٮ اٛٔذٯ٠خ ُٮ ؽٰ٢ ٓبٝ أٗضش ٟ٢ 
ؽذٯضخ  ٛزلاءٝ اؽزٰبعبر٨ٞ  ؽٰش أشبسد اًٜت اٛزٔغٰ٠بد ٗب٣ذ هٜ٬ ٟغز٪ اٛجٰ٪د رٞ ششاء٧ب ٟ٢ ٓجٚ ع٘ب١ 
عذد  ٩٧ذا سًجخ ٟ٤٨ٞ ُٮ عوٜ٨ب رلاؤٝ سًجبر٨ٞ أ٩ اٛجٰ٪د راد اِٛ٤بءاد اٛذاخٰٜخ ٟ٢ اعٚ رؾ٪ٯٜ٨ب ٩ 
اعزٌلاٛ٨ب ُٮ ٩كِٰخ أخش٫  ٩ٟب ٣زظ ه٢ ٧ذ٥ اٛزٌٰشاد ُٮ الاعزخذاٝ ٩ ئػبُخ ُشاًبد أخش٫ ئٛ٬ خْٜ 
 ٟشبٗٚ ٟ٢ ٣٪م لأخش  ٗ٠شٜ٘خ الإػبءح ٩ اٛز٨٪ٯخ ٩ اٛز٤ٔٚ داخٚ 
رٰٜ٨ب % 1.31أهٜ٬ ٣غجخ ٛ٨ذا اٛ٤٪م ٟ٢ اٛزٌٰش ٓبٝ ث٨ب ع٘ب١ ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ ث٤غجخ  :انزغُر انجسئٍ 
.                                         ٩اد٣ٮ ٣غجخ ٗب٣ذ ٜٛ٠جب٣ٮ اٛؾذٯضخ% 5.6ٟجب٣ٮ ٟب ثوذ الاعزٔلاٙ ث٤غجخ 
رٰٜ٨ب ٟجب٣ٮ ٟب ٓجٚ %8.61اهٜٮ ٣غجخ ُٰ٨ب ٗب٣ذ ٟ٢ ٣ظٰت ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ ث٤غجخ :  رغُرعفُف  
ثؾ٘ٞ أ٣٨ب أطجؾذ ًٰش طبٛؾخ ٜٛوٰش ٩ ثبٛزبٛٮ ٯٔٞ ع٘ب٣٨ب ثاعشاء رٌٰشاد خِِٰخ %  3.9الاعزو٠بس ث٤غجخ 
.                                                                            عذا ٓظذ ٟؾب٩ٛخ الإؿبٛخ ُٮ ه٠ش٧ب 
ثؾ٘ٞ أ٣٨ب ؽذٯضخ ٩ رٜجٮ اؽزٰبعبر٨ٞ ٩ %  1.21أهٜ٬ ٣غجخ ُٰ٨ب ٗب٣ذ ٜٛ٠جب٣ٮ اٛؾذٯضخ : ػذو إحذاس أٌ رغُر




 انزغُر ثبنهذو انكهٍ 
 
 ًشُخ  ًشُخ  ًشُخ طبٛ٪١ 
 ًشُخ
 ٟـجخ  ًشُخ
 ؿبثْ ا٩ٙ ؿبثْ اسػٮ
 انًُىرط انضبٍَ
 انًُىرط الأول 
٩ع٪د ٟؾلاد رغبسٯخ ثبٛـبثْ الأسػٮ                      *







 يخغظ انطغح يخغظ عبثق اول يخغظ عبثق ارضٍ 




















 انًُىرط انضبٍَ 
  2ًشُخ   1ًشُخ  ٟـجخ   2ًشُخ 
  4ًشُخ   3ًشُخ 
 ٟشؽبع
  1ًشُخ 
 ٟشؽبع  4ًشُخ   3ًشُخ 
 ٟـجخ 
 ٟـجخ 
 انًُىرط الاول  
  اػبُخ ٟغبٙ ٟز٠ضٚ ُٮ ٟـجخ : ٣٪م اٛزٌٰش 
 طبٛ٪١ 
  3ًشُخ   2ًشُخ 
 ٟـجخ
  1ًشُخ 
  2ًشُخ 
 ٟـجخ
  1ًشُخ 






  ر٪ٯٚ ٩كِٰخ ٟغبٙ ٟ٢ طبٛ٪١ اٛ٬ ٟشاة:٣٪م اٛزٌٰش 
 انًُىدط انضبنش
  اػبُخ ٟغبلاد :٣٪م اٛزٌٰش 
 انًُىدط انضبنش
  3ًشُخ 
 ٟـجخ
  2ًشُخ 
  1ًشُخ 




  1ًشُخ 
  4ًشُخ 
 ٟشاة  ٟشاة 
  3ًشُخ 




  انزغُر ػهً يطزىي انًظهر انخبرجٍ نهًجًُ 2
 عجت اٛزٌٰش  ٣٪م اٛزٌٰش
 
  ُزؼ ٟؾٚ رغبس٭ *
  
رؾ٪ٯٚ اٛ٪كِٰخ اٛغ٘٤ٰخ ئٛ٬ اٛزغبسٯخ 
ثِزؼ ٟؾٚ رغبس٭ ٓظذ٭ رؾغٰ٢ 




 أث٪اة عذٯذح 
ٓظذ رؾغٰ٢ ُٮ الإػبءح ٩ اٛز٨٪ئخ  
  .ٌٜٛشٍ
ثغجت اٛذاُن الأٟ٤ٮ ٩ ٓذٝ ٩ رلاشٮ 






  .رلاشٮ ٩ٓذٝ اٛ٤٪اُز اٛٔذٯ٠خ
 
رٌَٰٜ اٛ٪اع٨خ *
 ث٠٪اد ؽذٯضخ 
   
 
  .ٓظذ رضٯ٢ اٛ٪اع٨خ
 
ئهبدح رٌَٰٜ *
 ٩طجي اٛ٪اع٨خ 
   
 






































Non réponse extention poure répendre a besoin du f amhlle
















louée autre raison TOTAL
5,6% (  6) 2,8% (  3) 0,9% (  1) 0,9% (  1) 2,8% (  3) 13,1% ( 14) 
2,8% (  3) 0,9% (  1) 3,7% (  4) 3,7% (  4) 5,6% (  6) 16,8% ( 18) 
8,4% (  9) 1,9% (  2) 3,7% (  4) 4,7% (  5) 13,1% ( 14) 31,8% ( 34) 
9,3% ( 10) 3,7% (  4) 3,7% (  4) 7,5% (  8) 14,0% ( 15) 38,3% ( 41) 
26,2% ( 28) 9,3% ( 10) 12,1% ( 13) 16,8% ( 18) 35,5% ( 38)  
  ٞٓس ٚ٘ش9-27شجٌز٠ٛ ٮ٣بٰث ٞعس  شعلأٌ خ٠دبٌّا خٌبحٌا ٜٛزغِ *ش١غزٌا تجع        .سذظ٠ٛا :شؽبجٛا .
  
 
 ٮٜٯ بٟ ضٰ٠٣ ٖٛاذٛ خٯدب٠ٛا ٞ٨زٛبؾث ؾجرشٟ ٞ٨٤ٗبغٟ ٮُ شٌٰزٛا خٰٜ٠وث ١ب٘غٛا ٝبٰٓ ١أ ٙ٩ذغٛا ظئبز٣ شٰشر            :
ٌربجر لبًؼزضا دار ٍَبجي: خجغ٤ث اذ٧ سذٓ٩ خٯسبغر خِٰػ٩ ءادلأ شضٗأ ٩أ ٙبغٟ ٚٯ٪ؾزث ٝ٪ٔٯ ٞ٨زٰجًٜأُ 12.1 %
 اذ٨ث ٝ٪ٔٯ٩ ّصشٜٛ ٮغٰئشٛا سذظ٠ٛا ٖٛاذث ١٪٘زُ خٯسبغزٛا دلاؾ٠ٛا ةبؾطأ ٢ٰث ٭٩بغزٛبث خجغ٤ٛا ٥ذ٧ مص٪زر






اٛ٠وـٰبد رؾذد اخزلاٙ ر٪اص١ اٛولآخ ثٰ٢ اٛغ٘ب١ ٩ اٛ٠٘ب١ ٟ٢ ٧ذ٥ :  رىضُغ نزهجُخ حجى و يزغهجبد الأضرح*
شب٣٨ب رش٪ٯ٦ اٛ٠جب٣ٮ ثبػـشاس الأُشاد ئٛ٬ ئػبُخ ًشٍ ُ٪ّ اٛغـؼ أ٩ ؿبثْ ثأٗ٠ٜ٦ أ٩ رٌٰش ُٮ اٛز٪صٯن اٛذاخٜٮ 
ٜٛ٠ج٤٬ ٩٧ذا ٟ٢ شب٣٦ ا١ ٯظ٤ن ر٤لٰ٠ب ه٠شا٣ٰب رزِب٩د ُٰ٦ اٛج٤بٯبد ٟ٢ ؽٰش الاسرِبم ٩٧٪ اٛزش٪٥ اٛو٠شا٣ٮ ثوٰ٤٦ 
ٟ٢ اٛغ٘ب١ ٯٔ٪ٟ٪١ ثزٌٰش ٩ر٪عٰوبد داخٰٜخ ثغت ػْٰ ٟغبؽخ اٛ٠غ٘٢ ٩هذٝ ٟلائ٠ز٦ ٛؾغٞ أُشاد٧ب %3.9ٍ 
  .  ُٰٜغب اٛغ٘ب١ ئٛ٬ اٛزٌٰش ٗٚ ؽغت ئٟ٘ب٣ٰبر٦ 
ٟ٢ اٛغ٘ب١ ئٛ٬ رأعٰش ٟ٤بصٛ٨ٞ ثأٗ٠ٜ٨ب أ٩ عضء ٟ٤٨ب ٩ٯٜغإ ئٛ٬ اٛوٰش ُٮ أؽٰبء ٟغب٩سح % 8.6ٯٜغب انزأجُر * 
ٜٛؾٮ أ٩ الاٗزِبء ثبٛوٰش ثجوغ اٛ٠غبلاد داخٚ اٛجٰذ اٛ٨ذٍ ٟ٤٨ب ه٤ذ٧ٞ ٩رؾغٰ٢ ؽبٛز٨ٞ اٛ٠بدٯخ ٩ؽغٞ ٟزـٜجبر٨ٞ 
ٟ٠٢ ٯٔ٪ٟ٪١ % 7.4رٰٜ٨ب %5.7ُأهٜ٬ ٣غجخ ٟ٢ ٯٔ٪ٝ ثزبعٰشٟغ٘٤٨ٞ ٧ٞ اٛوبؿٰٜ٢ ه٢ اٛو٠ٚ ث٤غجخ رٔذس ة 
  ٜٛذٯ٢ ٯ٠بسع٪١ ٣شبؽ رغبس٭     % 7.3ث٤شبؿبد أخش٫ ، 
ٟ٢ اٛغ٘ب١ ٯٔ٪ٟ٪١ ثاعشاء رٌٰشاد ُٮ ٟغبٗ٤٨ٞ لأعجبة %5.5 رشٰش ٣زبئظ اٛجؾش ئٛ٬ أ١ :أضجبة أخري * 
ٟز٤٪هخ ٟ٤٨ٞ ٓظذ رضٯ٢ اٛ٪اع٨خ ٗـلائ٨ب ٩رٌِٰٜ٨ب أ٩ ع٪ا٣ت أٟ٤ٰخ ٌْٜٗ ٟغبلاد أ٩ ئػبُخ ه٤بطش ٓظذ رؾْٰٔ 
الاٟ٢ ا٩ روذٯلاد طؾٰخ ٗبٛؾ٠بٯخ ٟ٢ ٟشٜ٘خ اٛشؿ٪ثخ أ٩ الإػبءح ٩٧ذا اٛ٤٪م ٟ٢ اٛزوذٯلاد ٯخزَٜ ٟ٢ اٛزبعش ة 




 رُغتي :ًُبًنا ظًَ*  هتفُظو  
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purement résidentielle résidentielle + comerciale

















0,9% (  1) 4,7% (  5) 3,7% (  4) 1,9% (  2) 11,2% ( 12) 
14,0% ( 15) 12,1% ( 13) 8,4% (  9) 2,8% (  3) 37,4% ( 40) 
7,5% (  8) 8,4% (  9) 1,9% (  2) 3,7% (  4) 21,5% ( 23) 
12,1% ( 13) 9,3% ( 10) 5,6% (  6) 2,8% (  3) 29,9% ( 32) 
34,6% ( 37) 34,6% ( 37) 19,6% ( 21) 11,2% ( 12)  
  ٮُ شٌٰر ٬ٛئ ددأ  ٮزٛا خِٰٰك٪ٛا دلا٪ؾزٛا َٜزخٟ ٢ه خؾػا٩ حس٪ط ءبـهئ ب٨٣بش ٢ٟ ظئبز٤ٛا ٥ذ٧ عاشوزعا ١ئ
حذٯذع دبٰٗ٪ٜع ١ب٘غٛا ٬ٜه ذػشُ ٩ ٮؾٜٛ حضٰ٠٠ٛا خٯسب٠و٠ٛا خٯ٪٨ٛا                                                .
 ٮٜٯ بٟ ٬ٛئ ٭سب٠وزعلاا ٮؾٛا ٮُ ٮ٣بج٠ٛا دبٟاذخزعا م٪٣ َٰظر ب٤٤٘٠ٯ ٙ٩ذغٛا ظئبز٣ تغؾُ                      :
                                                            
 





روذ اٛ٪كِٰخ اٛغ٘٤ٰخ ٟ٢ اٛ٪كبئَ الأعبعٰخ ُٮ اٛؾٮ ٩اٛزٮ أعظ اٛؾٮ  :يجبٍَ راد وظُفخ ضكُُخ يحضخ*
رشٌٚ ٟجب٣ٮ % .6.43ُٮ الأطٚ ٟ٢ اعٜ٨ب ثبهزجبس٧ب اٛؼش٩سح الأ٩ٛ٬ ٛلإ٣غب١ ر٠ضٚ ُٮ ٟغ٠٪ه٨ب ٣غجخ 
  .ٟ٢ ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ اٛؾذٯضخ %1.21٩% 0.41اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ هٜ٬ اهٜٮ ٣غجخ ة 
ٟجب٣ٮ اِٛزشح % 1.21ٟ٤٨ب % 6.43 ٩٧ٮ رشٌٚ ُٮ ٟغ٠٪ه٨ب ٣غجخ :رجبرَخ+  يجبٍَ راد وظُفخ ضكُُخ *
.                                                                      ٟجب٣ٮ اِٛزشح اٛؾذٯضخ %  3.9الاعزو٠بسٯخ ٩ 
ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ ٧ذ٥ %  4.8رش٠ٚ هٜ٬ ا% 6.91ث٤غجخ  : يجبٍَ راد وظُفخ إدارَخ و خذيبرُخ *
اٛ٤غجخ رؾز٪٭ هٜ٬ ثوغ اٛ٠جب٣ٮ اٛزٮ ٩ٟ٤ذ رأعٰغ٨ب ٗب٣ذ ٛزإد٭ ٩كِٰخ ٟؾذدح ٗذاس اٛجٜذٯخ ؽبٰٛب اٛزٮ 
 ٩ٗب٣ذ ربثوخ ٛلإداسح اِٛش٣غٰخ  ٩ٟج٤٬ الاداهخ اٛز٭ ٗب١ ُٮ اٛغبثْ ربثوب ٜٛذسٕ اٛ٪ؿ٤ٮ  6981ا٣شبد ع٤خ 
  .٩ثوغ اٛ٠جب٣ٮ اٛزٮ ٗب٣ذ ُٮ اٛغبثْ ٩راد ٩كِٰخ ع٘٤ٰخ ٩رٞ رؾ٪ٯٜ٨ب ثش٘ٚ ٜٗ٬ ئٛ٬ ٟ٘برت ٩ ًٰش٥ 
  ٟج٤٬ ٟ٢ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ ٟخظض ٜٛ٪كِٰخ اٛزغبسٯخ 10-9ط٪سح سٓٞ 





  .اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.        ٟج٤٬ ٟ٢ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ ٟخظض ٜٛ٪كِٰخ اٛغ٘٤ٰخ30-9ط٪سح سٓٞ
  ٟج٤٬ ٟ٢ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ ٟخظض ٜٛ٪كِٰخ الإداسٯخ   اٛ٠ظذس اٛجبؽش 20-9ط٪سح سٓٞ
  . الإداسٯخ












  . اٛجبؽش:اٛ٠ظذس .        ٟج٤٬ ِٜٛزشح اٛؾذٯضخ ٟخظض ٜٛ٪كِٰخ اٛخذٟبرٰخ60-9ط٪سح سٓٞ 
.   ٟج٤٬ ِٜٛزشح اٛؾذٯضخ ٟخظض ؿبثٔ٦ الأسػٮ ٜٛ٪كِٰخ اٛزغبسٯخ ٩اٛـبثْ الأ٩ٙ ٜٛ٪كِٰخ اٛغ٘٤ٰخ50-9ط٪سح سٓٞ 








rencontre avec les gen
loisire et détante
apporte  des énergies et l ambiance




réstauration conserv ation donne autre
f onction
TOTAL
15,0% ( 16) 19,6% ( 21) 26,2% ( 28) 12,1% ( 13) 72,9% ( 78) 
19,6% ( 21) 20,6% ( 22) 34,6% ( 37) 15,9% ( 17) 90,7% ( 97) 
19,6% ( 21) 23,4% ( 25) 30,8% ( 33) 15,0% ( 16) 88,8% ( 95) 
8,4% (  9) 8,4% (  9) 16,8% ( 18) 5,6% (  6) 39,3% ( 42) 


























démoulitu et reconstruire réstauration
conserv ation donne autre f onction
0 
37 
 خجغ٣ ١أ  ب٣ذع٩ ١ب٘غٛا ذ٤ه ٮُبٔضٛا ٫٪زغ٠ٛا  ٙ٪ؽ ٙ٩ذغٛا ظئبز٤ٛ ب٤٠ٰٔر ٙلاخ ٢ٟ90,7% ١٩ذغٯ ١ب٘غٛا ٢ٟ
 صبخشلأا د٩ضر ٮزٛا ٮ٧٩ ءبٔزٛا ١بٟ٘ ٩ ٜٚ٠ٛا شغٗ ٩ ظِ٤ٛا ٢ه ؼٯ٩شزٛ ٢ٗبٟأ خٟبوٛا دبؽبغٛا ٩ خٔٯذؾٛا ٮُ
 ٢ٟ حدبهئ٩ ٝذ٧ خٰٜ٠ه ب٨ُٰ ٫شٯ ٢ٟ ٞ٨٤ٟ ٰٞ٧بِ٠ٛا ذث٩ب٤ر ذُٔ ٰٚ٧أزٛا حدبهئ ٝ٪٨ِٟ ٙ٪ؽ بٟأ، خٯ٪ٰؾٛا ٩ خٓبـٛبث
 خٰٜخاذٛا ٞ٨زئٰث ٬ٜه صبخشلأا دبٰٗ٪ٜع شٰصأر شغِٯ بٟ اذ٧٩  ٪٧ ب٠ٗ ٬٤ج٠ٛا ٬ٜه فبِؽ خٰٜ٠ه ب٧ذغٯ ٢ٟ٩ ذٯذع
خٰعسبخٛا ٩  .  




































le dérengement +18.05% 
le comf ore -22.72% 
l énnui +14.17% 
le calme -18.13% 





air de jeu -0.11% 
autre -0.04% 





jardin éxtérieure -1.51% 
le calme +0.05% 
air de jeu -0.93% 
garage +0.02% 
le comf ore -0.12% 
l énnui +0.00% 
le dérengement -0.03% 
 ٚخاد ١ب٘غٛا س٪وش  خٔـ٤ٟ نٟ ب٨ثسبٔر٩ ٞ٨ٰ٣بجٟ خٛبؽ ٬ٜه ٢ٰػاس شًٰ ١ب٘غٛا تًٜا ١أ ذغ٣ ٟٚا٪وٛا خـٯشخ ٙلاخ ٢ٟ
 ب٠ٗ٩  طبهصلإا ٩ ٚ٠٠ٛا س٪وش ٪٧ ٟٚا٪وٛا خٰٔث ٢ٟ بثسبٔر شضٗلأا س٪وشٛا ١أ ذغ٤ُ اذع خٜ٠ٟ  ٜٚ٠ٛا٩ ٙ٪جٔٛا س٪وشث ٞ٨زئٰث
 ٩ خٰعسبخ خٔٯذؾٗ ٞ٨٤ٗبغٟ ٚخاد دبٟذخٛا ٢ٟ ذٯذوٛا ةبًٰ تجغث خٰ٧بُشٛا ٩ خؽاشٛا ٭شظ٤ه ذهبجر خـٯشخٛا ٮُ قؽلا٣
ضٗش٠ٛا خٔـ٤ٟ ٚخاد ذعا٪زر ١ب٘غٛا ب٨عبزؾٯ ٮزٛا شطب٤وٛا ٥ذ٧ ١أ ذغ٣ شٰؾث ٙبِؿلأا توٛ ٢ٗبٟأ ٩ ةاش٠ٛأ  .  














la periode actuele +31.62% 
pendant la colonisation -6.24% 
autre +19.00% 
pré coloniale -5.65% 
apré l indépendance +14.75% 
les tissures des murs -3.92% 
autre +9.34% 
bonne éclérage -3.48% 
bonne airation +0.02% 
la  proproté -3.16% 
les tissures du toit -2.25% 
pré coloniale +40.79% 
pendant la colonisation -25.30% 
apré l indépendance +16.64% 
la periode actuele -3.91% 
la  proproté +9.58% 
autre -1.44% 
autre +0.64% 
probleme constructive -0.79% 
bonne airation +0.16% 
bonne éclérage -0.40% 












 ٞٓس ٚ٘ش9-31شٌٰز٠ٛا خٰصلاص ٮ٣بٰث ٞعس   خ١ئبشٔلإا ًوبشٌّا ش١غزِ * خ١حظٌا ًوبشٌّا* ٕٝجٌّا ظّٔ  
س .شؽبجٛا سذظ٠ٛا .   خئ٪٨زٛا ٩ حءبػلإا ٢ٟ خٰؾظٛا شطب٤وٛا ٮُ ضٔ٤ٛا ن٠غر ذغ٣ ٟٚا٪وٛا خـٯشخ ٙلاخ ٢ٟ... ٢ٟ ةشٔٛبث  خٛا
 ٩ ب٧ششٔر ٩ َٔغٛا ٩ ١اسذغٛا ْٔشر ٮُ خٜض٠ز٠ٛا خٰئبش٣لإا ٚٗبش٠ٛا.... شٰؽ  خـٯشخٛا ضٗشٟ ٮُ  خٛا
 شٰصأر٩ ٝذٔٛا ٟٚبه تجغث خٯسب٠وزعلاا خجٔؾٛا ٮ٣بجٟ خٔـ٤ٟ ٢ٟ ةشٔٛبث ٚٗبش٠ٛا ٩ا ضئبٔ٤ٛا ٥ذ٧ ن٠غزر


















. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.       اؽذ ٟشبٗٚ ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ رشْٔ اٛغَٔ70-9ط٪سح سٓٞ 
  
. اٛجبؽش: اٛ٠ظذس.            اؽذ ٟشبٗٚ ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ الاعزو٠بسٯخ رٔشش اٛغذسا١80-9ط٪سح سٓٞ
  
 
  :        ٟ٢ خلاٙ اٛضٯبسح اٛ٠ٰذا٣ٰخ ٩ ٟلاؽلز٤ب اٛذٰٓٔخ ٛ٪آن اٛجٰئخ اٛغ٘٤ٰخ ٩٣زبئظ الاعزجٰب١ ٩عذ٣ب 
روذد اٛ٠شبٗٚ الإ٣شبئٰخ اٛزٮ روب٣ٮ ٟ٤٨ب اٛ٠جب٣ٮ اٛٔذٯ٠خ ٗزشْٔ اٛغذسا١ ئٛ٬ رٔشش٧ب ئٛ٬ رغبٓؾ ٟ٪اد أث٤بء 
ٟ٢ اٛؾغبسح ، ٩٧ٮ اٛ٠شبٗٚ اٛشبئوخ ُٮ اٛ٠جب٣ٮ اٛٔذٯ٠خ  ٩ اٛزٮ ثؾبعخ ئٛ٬ ؽٜ٪ٙ ُ٪سٯخ لأ٣٨ب رإصش هٜ٬ 
٩رخزَٜ خـ٪سح ٧ذ٥ اٛزشٔٔبد ٟ٢ ٟج٤٬ ئٛ٬ أخش ُ٠٤٨ب ٟب ٯغزذهٮ اٛ٠وبٛغخ اِٛ٪سٯخ ٩ ٟ٤٨ب ,علاٟخ اٛ٠ج٤٬ 





                       
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                                                                                                                       
                                                                  
  .                      يىاكجخ انجُذ نلاحزُبجبد و انزقُُبد انحذَضخ  - 
ٟن ٟش٩س اٛضٟ٢ ٩ اٛزٔذٝ ٩ اٛزـ٪س اٛز٭ ٯزغبسم ٩ هذٝ ٟٔذسح اٛ٠جب٣ٮ اٛٔذٯ٠خ ُٮ ٟ٪اٗجخ اٛزـ٪ساد اٛؾذٯضخ 
ؽٰش أ١ ٟزـٜجبد رٜٖ اِٛزشح ٩ اؽزٰبعبد ع٘ب١ ٧ذ٥ اٛ٠شؽٜخ ٟ٠ب ٯ٤شب ُغ٪ح ثٰ٢ اٛ٠بػٮ ٩ اٛغبٗ٢ ٩ٟ٢ 
ثٰ٢ ٧ذ٥ الاؽزٰبعبد ٗبعزخذاٝ اٛزٔ٤ٰبد اٛؾذٯضخ ٗز٪طٰٚ أعلإ الا٣زش٣ٰذ ٩ ًٰش٧ب ٟ٢ اٛز٠ذٯذاد اٛزٮ ٯزٞ 
.                                                     ر٪طٰٜ٨ب ثـشٯٔخ رو٠ٚ هٜ٬ رش٪ٯ٦ اٛ٠ش٨ذ اٛجظش٭ ٜٛ٠ج٤٬
.                                                 يشبكم انًىاد انزقهُذَخ و انرغجخ فٍ اضزخذاو يىاد حذَضخ- 
ئ١ ٟ٢ اثشص اٛ٠شبٗٚ اٛزٮ روب٣ٮ ٟ٤٨ب سثبد الأعشح ٧ٮ ٟشٜ٘خ اٛجلاؽ اٛٔذٯٞ ٩ خشت ٩ صعبط اٛز٪اُذ ٩ 
الأث٪اة اٛٔذٯ٠خ ٩اؿ٨شد ٣زبئظ الاعزجٰب١ أ١ اًٜجٰ٦ الأعش رشًت ُٮ رجذٯٚ اٛجلاؽ ٩ رٌٰش الأث٪اة ٩ اٛز٪اُذ 
لأ٣٦ ٟ٢ اٛظوت ئطلاؽ٨ب  ُٮ ؽبٛخ ؽبعز٨ب ئٛ٬ اٛظٰب٣خ ٩ا١ رِٜ٘خ ئطلاؽ٨ب ر٘٪١ ٟشرِوخ ٟ٠ب ٛغب اٛوذٯذ 
.                                 اٛخ ......ٟ٢ الأعش ئٛ٬ اعزجذاٙ اٛ٤٪اُز ٩ الأث٪اة ث٠٪اد ؽذٯضخ ٟضٚ الاٛ٠٤ٰ٪ٝ 
                                                                                                  










                                                                                                                       






                                                                                                                       
                 
.                                                                                          رأصُر انؼىايم انًُبخُخ- 
اد ٯإد٭ داٖٛ ئٛ٬ ك٨٪س هذح ٟشبٗٚ ُٮ اٛغـؼ ٩ اٛغذسا١ اٛذاخٰٜخ ٩ اٛخبسعٰخ ٜٛ٠ج٤٬ ٟ٠ب ٯٜغب اٛغ٘ب١ 
 ئٛ٬ ٟوبٛغخ ٧ذ٥ اٛ٠شبٗٚ ثـشّ ثغٰـخ ٩ ُْ ئٟ٘ب٣ٰبر٨ٞ ٗ٠ب رجٰ٢ اٛظ٪س 
                        
                        
                        
                        
                        
          




 روذد أش٘بٙ 01-9ط٪سح سٓٞ 
اٛجلاؽ ُٮ اِٛشاى اٛ٪اؽذ 
  .اٛجبؽش:اٛ٠ظذس 
ٓذٝ ٟ٪اد اٛج٤بء 11- 9ط٪سح سٓٞ 




-ٍيسنا روريو ودبقزنا ميبػ  .  
  ب٨٤ٟ شٗز٣٩ خٰئبش٣لإا ضخلأبث ٩ ٚٗبش٠ٛا ٢ٟ ذٯذوٛا س٩ذؽ تجغٯ اذ٧٩    خغٰز٣ تٛبؾـٛا ٩ دبربج٤ٛا ٪٠٣
خ٤ٟآ شًٰ خٰؾط خئٰث ٬٤ج٠ٜٛ ٚوغٯ ب٠ٟ ٥بٰ٠ٛا  ةشغزٛ  .  
                          
 
 
                                                                                                                       
                  
                                                                                                                       
                                                                                                          
                                                                                                                       









le dérengement +14.94% 
le comf ore -19.91% 
l énnui +12.63% 
le calme -13.53% 
pré coloniale +9.15% 
oui un changement radicalle -8.99% 
louée +5.39% 
la periode actuele -3.03% 
oui un changement minime +4.06% 
autre raison -2.44% 
pas de changement +2.48% 
l utilisation comerciale -1.41% 
extention poure répendre a besoin du f amhlle+15.83% 
pré coloniale -9.36% 
oui un changement parcielle +15.76% 
la periode actuele -9.12% 
pas de changement +9.13% 
oui un changement radicalle -7.74% 
l utilisation comerciale +7.46% 
louée -5.12% 
apré l indépendance +5.90% 
oui un changement minime -4.21% 
pendant la colonisation +5.89% 
autre raison -4.21% 
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. ٣٠ؾ اٛ٠ج٤٬* ٣٪م اٛزٌٰش* عجت اٛزٌٰش* شو٪س اٛغ٘ب١    خشٯـخ سثبهٰخ اٛ٠زٌٰش01-9ش٘ٚ سٓٞ 
  . اٛجبؽش: اٛ٠ظذس
ٟب ٯ٠٘٢ ٟلاؽلز٦ ٟ٢ ٣زبئظ خشٯـخ اٛو٪اٟٚ ا٣٦ ٯ٠٘٤٤ب ر٠ٰض أسثوخ رٌٰشاد أ٧٠٨ب أ١ اًٜت ٟجب٣ٮ اٛؾٔجخ 
الاعزو٠بسٯخ ٩ اٛزٮ رٞ ئ٣شبء٧ب ُٮ اٛغزٰ٤بد ٧ٮ اٛزٮ ٟغز٨ب اٗجش ه٠ٰٜبد اٛزٌٰش ث٤٪هٰ٦ ٟ٢ رٌٰش ٜٗٮ ٩ ٣ٌٰش 
عضئٮ ٩داٖٛ هٜ٬ اٛ٠غز٪٫ اٛذاخٜٮ ٟ٢ رٌٰش ٩كِٰخ ٟغبٙ ٗزؾ٪ٯٚ ٟشاة أ٩ ًشُخ ئٛ٬ ٟؾٚ رغبس٭ ٓظذ 
رأعٰش٥ ٩ رؾْٰٔ اٛشثؼ اٛ٠بد٭ أ٩ ئهبدح رٔغٰ٠٦ ئٛ٬ أٗضش ٟ٢ ٟغبٙ ٓظذ رٜجٰخ ؽغٞ أُشاد الأعشح ٌٗشُخ ٜٛج٤بد ٩ 
أٟب اٛ٠جب٣ٮ اٛزٮ رٞ ئ٣شبئ٨ب ؽذٯضب ٩ اٛجوغ ٟ٢ اٛ٠جب٣ٮ الاعزو٠بسٯخ ٯٔ٪ٙ أطؾبث٨ب ثأ٣٨ٞ ٯشوش٩١ . ًشُخ ٛزٗ٪س
ثبٛشاؽخ ٩ الأٟب١ ُٰ٨ب ٩أ٣٨ب ٛٞ رٜ٠غ٨ب أ٭ رٌٰشاد ٩ا١ ر٠ذ ُ٨ٮ ؿِِٰخ ٩أ٣٨ب ٟ٤ذ ٣شبر٨ب ئٟب ٛ٪كِٰخ ع٘٤ٰخ أ٩ 




9 - ًُجًنا ظًَ رُغزي *ًُجًنا عبفررا *خيذخزطًنا ءبُجنا داىي*فُقطزنا عىَ* رصُػ ًهػ ًُجًنا ءاىزحا














la tuile +17.09% 
beton arme -18.51% 
la pierre +12.85% 
térasse plate -14.91% 
oui a l exteriere +4.72% 
nom elle ne contien pas -13.73% 
Rdc +4.02% 
pluss de R+3 -4.73% 
oui contien acoté latérale du logement +3.65% 
R+2 -3.27% 
l argile +1.70% 
oui contien a l interieure -0.26% 
autre +31.81% 
Rdc -11.29% 
autre chause +13.28% 
oui contien a l interieure -5.21% 
R+2 +13.06% 
la tuile -2.41% 
térasse plate + la tuile +8.78% 
térasse plate -2.27% 
oui a l exteriere +7.64% 
pluss de R+3 -1.72% 
R+1 +0.07% 





oui contien a l interieure
oui contien acoté latérale du logement
oui a l exteriere
nom elle ne contien pas
térasse plate la tuile
térasse plate + la tuile
autre chause
beton arme l argile
la pierre
autre
 خوٓ٪٠ر ١بٗ ب٠٨ٟ ٮٜخاد ءب٤ُ ٬ٜه ٭٪زؾٯ ب٨جًٜا ٩ ٮػسا ْثبؿ ٢ٟ ١٪٘زر ٮزٛا ٮ٣بجٟ ١أ ٬ٛئ خعاسذٛا ظئبز٣ شٰشر
 خجٔؾٛا ٮ٣بجٟ ضئبظخ ب٨ٜ٠غٟ ٮُ ٚ٘شر ذٰٟشٓ ٮ٧ ب٨ِٰٔغر خوٰجؿ٩ ب٧ءب٤ث ٮٓ خٰعبعلأا حدب٠ٛا ٮ٧ حسبغؾٛا ٩
 خٜخاذٛا خٰعبعلأا حدب٠ٛا٩ ٮٜخاد ءب٤ُ ٬ٜه ٭٪زؾٯ لا ب٨جًٜا ٩ ٢ٰٔثبؿ ب٨هبِرسا ٫ذوزٯ ٮزٛا ٮ٣بج٠ٛا بٟأ خٯسب٠وزعلاا
خضٯذؾٛا حشزِٛا ٮ٣بجٟ ضئبظخ ب٨ٜ٠غٟ ٮُ ٚ٘شر ٭٪زغٟ ؼٰـغر دار ٩ ة٪ـٛا ٩ ذ٤٠علاا ٪٧ ب٧ءب٤ث ٮُ . بٟ٩
 ةبجعأ ٞ٧أ ٢ٰث ٢ٟ اذ٧ ٩ شٯذؾٛا ٩ ٞٯذٔٛا ٢ٰـ٠٤ٛا ٢ٟ بزٜٗ ٢ٰث ٝبزٛا ٍلازخلاا ٪٧ ظئبز٤ٛا ٥ذ٧ ٢ٟ ٦زلؽلاٟ ٢٘٠ٯ
ٮؾٜٛ ضٰ٠٠ٛا نثبـٛا ةبًٰ.  
 ٞٓس ٚ٘ش9-11 ٬٤ج٠ٛا ؾ٠٣ شٌٰز٠ٛا خٰهبثس خـٯشخ  *٬٤ج٠ٛا مبِرسا *خٟذخزغ٠ٛا ءب٤جٛا دا٪ٟ*َٰٔغزٛا م٪٣* ٬ٜه ٬٤ج٠ٛا ءا٪زؽا





 ِجبٟٔ اٌحمجخ الاعزقّبس٠خ
  ِغبحخ اٌّغىٓ  َ002َ اٌٝ 001
 اسرفبؿ اٌّجٕٝ  أغٍج١زٙب1+R
 ٚعٛد اٌفٕبء رحزٛٞ
 ِٛاد اٌجٕبء اٌّغزخذِخ اٌحغبسح
 عش٠مخ اٌزغم١ف عغح ِبئً لشِ١ذ
 اٌحبٌخ اٌمبٔٛٔ١خ عج١قخ ٍِى١خ اٌّجٕٝ اغٍجٙب ٍِه خبص
  عج١قخ ٍِى١خ اٌّجٕٝ اغٍجٙب ٍِه خبص
ٌحبٌخ اٌّبد٠خ ٚ اٌف١ض٠بئ١خ 
 ٌٍّجٕٝ
 ٚض١فخ اٌّجٕٝ  رغبس٠خ ٚخذِبر١خ+أغٍج١زٙب ٚؽ١فخ عىٕ١خ 
 ِغبحخ اٌّجٕٝ أغٍج١زٙب لا رلاءَ حغُ أفشاد الأعشح
 إحذاس رغ١شاد اغج١زٙب احذس ف١ٙب رغ١شاد
 ِغزٛ٠بد اٌزغ١ش  رغ١ش فٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذاخٍٟ ٚ اٌخبسعٟ,٘ذَ وٍٟ 
 اٌحبٌخ الإٔشبئ١خ ٌٍّجٕٝ حبٌخ سد٠ئخ
اٌحبٌخ إٌفغ١خ ٌغىبْ رغبٖ  شقٛس اٌغىبْ أغٍج١زُٙ الأضفبط ٚفذَ اٌشاحخ
 اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٌّجبٔ١ُٙ
 دسعخ اٌشضٟ فذَ اٌشضٟ
رشمك اٌغذساْ ٚ اٌغمف ٚ رمشش٘ب ٚفذَ ِلائّخ ِٛاد 
 اٌجٕبء
  ِشبوً إٔشبئ١خ
اٌّشبوً اٌزٟ ٠قشفٙب 
اٌغىبْ داخً اٌج١ئخ 
 اٌذاخٍ١خ ٌّغبوُٕٙ
 ِشبوً طح١خ  .ٔمض اٌزٙٛئخ 












 اسرفبؿ اٌّجٕٝ CDR   1+R   2+R    3+R.
 ٚعٛد اٌفٕبء  .أح١بٔب
 ِٛاد اٌجٕبء اٌّغزخذِخ  .اعّٕذ+عٛة 
 عش٠مخ اٌزغم١ف  . عغح ِغزٛٞ
 اٌحبٌخ اٌمبٔٛٔ١خ عج١قخ ٍِى١خ اٌّجٕٝ   . اغٍجٙب ٍِه خبص
  ٚض١فخ اٌّجٕٝ   . رغبس٠خ ٚخذِبر١خ+أغٍج١زٙب ٚؽ١فخ عىٕ١خ 
اٌحبٌخ اٌّبد٠خ ٚ اٌف١ض٠بئ١خ 
 ٌٍّجٕٝ
 ِغبحخ اٌّجٕٝ   .أغٍج١زٙب لا رلاءَ حغُ أفشاد الأعشح 
 إحذاس رغ١شاد  . اغج١زٙب احذس ف١ٙب رغ١شاد
 ِغزٛ٠بد اٌزغ١ش  . رغ١ش فٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذاخٍٟ ٚ اٌخبسعٟ,٘ذَ وٍٟ 
 اٌحبٌخ الإٔشبئ١خ ٌٍّجٕٝ   . حبٌخ سد٠ئخ
اٌحبٌخ إٌفغ١خ ٌغىبْ رغبٖ  شقٛس اٌغىبْ   . أغٍج١زُٙ اٌشاحخ
 اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٌّجبٔ١ُٙ
 دسعخ اٌشضب   .ِمجٌٛخ
  ِشبوً إٔشبئ١خ   . اغٍجٙب لا رٛعذ
احز١بعبد اٌغىبْ داخً 
 اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٌّغبوُٕٙ
 ِشبوً طح١خ   . اغٍجٙب اٌزٙٛئخ
 ٔٛؿ اٌخذِبد اٌّشغٛة ف١ٙب   . أِبوٓ ٌقت الأعفبي ٚ افضبءاد أخشٜ





 اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍحٟ الاعزقّبسٞ
  عج١قخ اٌح١بح فٟ اٌحٟ ٍِّخ
 
 خصبئص انحٍ
 ٚعٛد أِبوٓ لضبء أٚلبد اٌفشاك ٔٛفب ِب
, أِبوٓ ٌشِٟ اٌمّبِخ , ِٛلف ع١بساد 
  صاٌخ....ٌٛحبد إسشبد٠خ 
 إٌمبئض اٌّزٛاعذح فٟ اٌحٟ
 دسعخ اٌشضٝ فً اٌحٟ فذَ اٌشضب
 ٚعٛد عٙبد ِغؤٌٚخ فٍٝ حّب٠خ اٌحٟ لا رٛعذ




  خظبئض عىبْ اٌحٟ الاعزقّبسٞ
٘ٛ اٌحفبػ فٍٝ اٌّجبٟٔ اٌمذ٠ّخ وّب 
 ٟ٘ 
                                 إفبدح رأ٘١ً اٌّجبٟٔ 
                
رم١ُ دسعخ اٌٛفٟ ٚ     
 اٌّغؤٌٚ١خ فٕذ اٌغىبْ
اٌّغبفذاد اٌزٟ ٠غزغ١ـ اٌغىبْ رمذ٠ّٙب   غشط الأشغبس, رٕؾ١فٗ 
 ٌح١ُٙ
 اٌغٙخ اٌّغؤٌٚخ فٍٝ حّب٠خ اٌحٟ  لا رٛعذ
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  العامةالخلاصة                                                                                              
الوظيفي و العمراني ة من الوجه استهدف هدا البحث دراسة الحي الاستعماري بمركز مدينة بسكر       
نظام خصائصه المعمارية و العمرانية و  وهدا لمعرفة ،تحليل الطابع البصري الحالي للحيوالمعماري و 
تدرج هدا العمل الذي قدمناه على فترة زمنية  ،المدينة أحياءوما مكانة هدا المركز مقارنة ببقية مركزيته 
فبالنسبة للمسار  ،المسار العمليالمسار النظري و : اد اشتملت الدراسة على مسارين،تزيد عن السنتين 
السياق وعرض النظريات أولها تحديد مفهوم المدينة و مركزها دراسة المفاهيم و  النظري تطرقنا فيه إلى
و من ثم سلطنا الضوء عل مركز المدينة العربية من لتطور مراكز المدن على مر العصور التاريخي 
تحديد خصائصها العمرانية و والمقصود و  طية لمركز المدينة العربيةلأهم المبادئ التخطي حلال ذكر
هوية مركز المدينة العربية أصبحت في وقتنا هده الملامح التي طبعت شخصية و  وجدنا أن ،المعمارية
لا يمكن أن يقوم بالدور ي وقتنا الحالي نفتقده بسب وقوع خلل في التركيبة الزمكانية ،وأصبح المركز ف
، أما المفهوم الثاني تطرقنا فيه إلى سياسة الحفاظ و إعادة التأهيل للمراكز التاريخية فوجدا المخول له
ثقافي فقط ولكنه عملا له  حضاريا و المعماري لم يعد عملاراث العمراني و بان عملية الحفاظ على الت
من باب الذاكرة  الاجتماعي، و لم يعد الحفاظ على التراث العمراني و المعماريالاقتصادي و  همردود
ولكنه يهدف إلى ربط الماضي بالحاضر والمستقبل بوصفه حلقة من حلقات التواصل الحضاري  ،للأمة
ولا يقتصر دور إعادة التأهيل على الجانب الإنشائي والتخطيطي فقط، و لكنه  ،والطريق نحو الاستدامة
لابد من إعادة تأهيله لاستيعاب النشاط يشمل إحياء المظاهر الاجتماعية والثقافية ومن ناحية فان الأثر 
المنسوب بعد ترميمه حتى لا يبقى شاهدا أصم من خلال تدخل العديد من الجهات والسكان في إعادة 
تساعدهم وتضمن نجاح عملية  تأهيل مراكزهم التاريخية وبالتالي ألجوء إلى وضع خطط إستراتيجية
اسة بالواقع وجدنا أن المدن الجزائرية تحمل في ذاكرتها وفي محاولة ربط الجانب النظري من الدر ،الحفاظ 
 ماض عريق 
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على  تأثير كبيركان له  الذي أهمها الاستعمار الفرنسيوهدا بسبب الغزوات التي مرت على مدننا 
س الشخصية المحلية عمران مدننا من خلال خططه العسكرية بتمركزه وسط المدينة و قيامه بمحاولة طم
منهجية بحث محكمة تساعدنا  إتباعحاولنا  الإستراتيجيةولتحقيق هده  التاريخية، المراكزمن خلال تدمير 
المنهج التحليلي  من خلال جملة من الخطوات أهمها الحالي لمركز مدينة بسكرة عفي قراءة و تقيم الوض
مراني ودالك من استعمالنا هدا المنهج بمثابة تحليل وصفي للإطار الفيزيائي للنسيج الع الوصفي فقد كان
العناصر المشكلة لنسيج  اجل فهم التركيبة العمرانية للنسيج و تحليل مركباته وفهم العلاقة التي تربط
المقاربة التيبومورفولوجية التي تعتمد على المنهج الوصفي ، اعتمدنا في هده القراءة لنسيج على العمراني
وكدالك المنهج التحليلي .لي في مدينة بسكرة الهدف منها هو تحديد خصائص طراز العمران الكولونيا
من خلال  تقيم للإطار الوظيفي للحي الاستعماري وهدا لمقدرته التفسيرية التي يزود بها الباحث  المقارن
وبصيغة أخرى إدخال الظروف المحيطة  يولي للجانب الوظيفي دورا مساعدا وهاما في الدراسة ، فهو
بالحي بتحديد نوع استعمال الأرض في الحي وتقيم درجة تمركزه وهدا من الجانب الوظيفي (وظائف 
إدارية ، اجتماعية ، تربوية ،اقتصادية ......الخ )والجانب الجغرافي و الجانب السكاني ،والهدف منها 
حياء من خلال الوثائق والمخططات الماخودة من قبل هو تحديد مكانة الحي الاستعماري مقارنة بالأ
أيضا اعتمدنا فيها على مستويين , الأول  المسار الثاني لدراسة التطبيقية         مؤسسات العمران.    
نجاح  من خلال التجربة الميدانية و الثاني من خلال البيئة البرمجية  بالنسبة للمستوى الأول باخد أن
الملائمة للحصول على البيانات  الرشيد لأنسب الأدواتلى الاختيار هدافه يتوقف عالبحث في تحقيق أ
أي علها على اعلي مستوى من الكفاءة وج في تمحيص هده الأدوات و تنقيحها الجهد الذي يبدله الباحثو 
ضرورة تحقيق درجة معينة في الثقة من البيانات التي يحصل عليها عن طريق الأدوات ومن بين 
ة ت و التقنيات  المستخدمة في البحث هي الملاحظة و اعتماد تقنية الاستبيان من خلال الاستمار الأدوا
  التي تعمل   و 
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ن المعلومات عن البيئة ، والهدف من كل هده المراحل هو جمع اكبر قدر ممكن ملى جمع المعلوماتع
جدنا أن كلتا صنفي و  ن الحي%من سكا50الحضرية فكانت العينة التي قمنا باستجوابها حوالي السكنية و 
اسة ثنائية المتغير أكدت لنا بان النمط التقليدي أو الاستعماري هو المباني يحمل نقاط ضعف ومن الدر 
العوامل المناخية ما يتسبب في حدوث الذي يشهد مشاكل أكثر من النمط الأول بحكم القدم و تأثير 
..الخ )  كدالك مشاكل بيئية (الإضاءة  ......لمبانيمشاكل إنشائية (تشق الجدران الداخلية و الخارجية ل
تلبيس  خدام مواد جديدة (كتغير البلاط واست الرغبة فيافة إلى مشكلة قدم مواد البناء و ,التهوئة ) إض
الجدران و دهنها ..الخ ) كدالك ضيق مساحة المسكن و مشكلة التزاحم السكاني في الأسرة بسبب الزيادة 
في عدد أفراد الأسرة و نقص الخدمات في المسكن وغياب عمليات الصيانة و الحفاظ ما يدفع بالسكان 
دية و طبيعة الحاجة إلى إجراء في القيام باجتهادات فردية على حسابهم ،وهدا حسب إمكانياتهم الاقتصا
فمنهم من يقوم بالهدم الكلي للمبنى القديم  تعديلات و تغيرات في مساكنهم ودالك على جميع المستويات
و إنشاء مبنى جديد و منهم من يقوم بتغير تنظيم الفراغ الداخلي ومنهم من يقوم بإضافة مجال أو أكثر 
 المستوى الثالث من التشويه لطابع البصري للحي  أماأو زيادة أو غلق فتحات فكانت النتيجة هي 
بعد تحديدنا ،و المتغير فقد أوضح أن اجتماع هده المشاكل هو خلق بيئة مشوهة أثرت في نفسية ساكنيها
لنقاط القوة و الضعف في الحي وتقيمنا للوضع الحالي معرفة العاصر الفاعلة في خلخلة و شوهت 
وانعكاسات هده المظاهر على حياة السكان و سلوكياتهم و لهدا قدمنا  الطابع البصري للحي و الأسباب
جملة من التوصيات و الاقتراحات من اجل ت النهوض بالحي اولها كانت موجهة للجانب الإداري 
التنظيمي من خلال الالتزام بالوعود التي يقدمونها لسكان ولفت أنظارهم إلى مركز المدينة من حيث انه 
اريخية باعتبارها شواهد رمزية إضافة إلى إنشاء لجنة للحفاظ على المفردات المعمارية الت ذاكرة للمدينة
  .ا  صدار تعليمات خاصة بعدم التعدي عليها و تدميرهاو الخاص و  ماالشراكة بين القطاع الع تفعيلو 
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                                  قصْر الوٌظْهت الخشزيعيت                     -
               الأهيت البيئيت ّغيبة ثقبفت الوذيٌت
  -
  -
حذُْر البيئت السكٌيت ّ الحضزيت  ّاًعذام الْعي ببلقيوت الخبريخيت للحي لذٓ 
السكبى ّ الغيبة الجِبث الوعٌيت بحوبيت الوزكز ّقصْر دّر البلذيت كل ُذٍ 
العٌبصز اشخولج ّخلقج بيئت هشُْت ّبذّى طببع ّ شخصيت حلائن هكبًت 
 الحي الخبريخيت
ضزّرة ّضع إسخزاحيجيت لإعبدة حأُيل الحي حكْى ّاضحت الوعبلن ّهلائوت 
للْضع الزاُي للحي حكْى هبٌيت علٔ أسس علويت ّاليبث حٌفيذ ّاقعيت 
 هعخوذة في دالك علٔ هعلْهبث ّبيبًبث حقيقيت
 البيئت الحضريت
 عذم وجىد التجبنس و الاستمراريت البصريت -
 الافتقبد إلى طببع و شخصيت مىحذة                        
حجوذ الثقبفت الاجخوبعيت لذٓ السكبى ّعذم حبجخِن إلٔ الاًخوبء الحفبظ الِْيت 
  .         الأصليت الخبريخيت للحي
 
 البيئت السكٌيت
.            غيبة الْظيفت السكٌيت الأصليت في الحي ّظِْر ّظبئف دخيلت عليَ
الوببًي القذيوت غيز قبدرة علٔ اسخيعبة الخغيزاث في الخصوين ّهخطلببث السكبى هب 
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.               تىصيبث خبصت للهيئبث والجهبث الحكىميت المعنيت - 
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 و ةثيدحلا عيضاوملا نم ةمادتسلاا قيقحت دصق ةيخيراتلا ندملا زكارمل ينارمعلا ليهأتلا ةداعا دعت
كلادل فاك لكشب ملاعملا ةحضاو ريغ لازت لا اهب لمعلا قرط و بيلاسا نكل و ةرصاعملا  ثحبلا قلطنا
 و ظافحلا ةسايس ، ةيخيراتلا زكارملا:ب ةقلعتملا ميهافملا و تاحلطصملا مهلا ةيرظن ةدعاق سيسأت نم
   يجيتارتسلاا طيطختلا ، ينارمعلا ليهأتلا ةداعا 
 و يحلل يئايزيفلا راطلاا مهف لجا نم ةيجولوفروموبيتلا ةبراقملا ىلع تدمتعا ةيجهنم ةساردلا تعبتا
 ةبراقملا تارايزلا للاخ نم يفصولا يليلحتلا جهنملا ىلع دامتعلااب يحلا ةيزكرم ماظن ميقتل ةيفيظولا
 نيطمنلا اتلكل ةينكسلا ةئيبلا اهنم يناعت يتلا لكاشملا مها اهللاخ نم تددح، يناديملا حسملا و ةيناديملا
لخلخ يف ةلعافلا رصانعلا كادك و ةثيدح ةرتف ينابمو ةيرامعتسا ةرتف ينابم( يرصبلا عباطلا هيوشت و ة
 ماظن مدختسا دقو، يحللsphinx يف هجمدو ةيجيتارتسا عضو ةيناكما ديدحتل تامولعملا ليلحت يف
 ةرصاعملا ةايحلا  
 
ésumé : 
La réhabilitation urbaine des centres villes historiques dans le but d’assurer 
sa persistance est considéré comme l’un des sujet nouveaux et moderne 
cependant les méthodes de cette réhabilitation n’est toujours pas assez 
claire pour cette raison la recherche a commencé par l’institution d’une 
base théorique des termes les plus importants et les notions relatives aux 
centres historiques la politique de préservation et de réhabilitation urbaine 
et la planification stratégique   
L’étude a suivi une méthodologie basé sur l’approche typo morphologique 
afin de comprendre le cadre physique du quartier et l’approche 
fonctionnelle pour évaluer le système de sa centralité selon une méthode  
d’analyse descriptives consistant en l’organisation de visites et enquête sur 
terrain qui ont permis de déterminé les principaux problèmes qui affectent 
l’environnement résidentiel des deux types de quartiers  immeubles datant 
de l’époque coloniale et immeuble moderne ainsi que les facteur conduisant 
au relâchement et de la distorsion de l’aspect visuel du quartier l’analyse 
des informations est faite à l’aide du système  sphinx pour déterminer le 
potentiel de développer une stratégie visant sa réhabilitation et son 
intégration dans la vie contemporaine    
 
 
